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LA CREACIÓN DE CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL PÚBLICO-
PRIVADOS ORIENTADO A DISMINUIR EL GASTO PENITENCIARIO DEL ESTADO 
ECUATORIANO Y LA SOBREPOBLACIÓN CARCELARIA 
 
 
Se analiza el hecho de crear Centros de Rehabilitación Social Público- Privados, en donde lo 
público se enfoca desde el punto de vista que el Estado brindará la seguridad a través de los 
agentes de tratamiento penitenciario (ATP), así también los beneficios que contempla el código 
de ejecución de penas para las personas privadas de la libertad serán decisión exclusivamente de 
la administración pública sean estos jueces o directores; mientras que la empresa privada se verá 
involucrada por la inversión que realizará respecto a infraestructura, talleres laborales y 
proyectos que impulsen ámbitos como educación, psicológico, salud, trabajo social y vínculos 
familiares, en donde se asegura que el privado de libertad tendrá un régimen progresivo el 
mismo que será evaluado permanentemente motivando su superación, adecuados niveles de 
convivencia y desarrollo de la moral y la ética, con el objetivo de que a futuro las personas 
privadas de la libertad puedan ser articulados en la sociedad.  
 




















Creation of Public- Private Social Rehabilitation Centers, is being considered, where the public 
staff has appropriated of the State spirit, provide security through penitentiary agents (ATP), as 
well as offering benefits through the Sentences Service Code, for people deprived from liberty. 
The Public administration shall the only that makes decisions, either judges or directors, while 
private Enterprise in involved through investment made in infrastructure, workshops and pro-
jects to promote education, psychological aid, health, social work and family elements, in order 
to assure that the inmate is offered a progressive system, with permanent evaluation, in order to 
encourage him/her to overcome, get proper levels of connivance and develop moral and ethical 
principles, so that people deprived of liberty, can be properly inserted in the society. 
 
Describers: Social Rehabilitation Centers, Inmates, Private jails  
 
 
I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have translated the attached 
abstract from the original in the Spanish language to the best of my knowledge and belief. 
 
 
Creating social rehabilitation centers public-private oriented to decrease prison state 






Desde el principio, la prisión debía ser un instrumento tan perfeccionado como la 
escuela, el cuartel o el hospital y actuar con precisión sobre los individuos. El 
fracaso ha sido inmediato, y registrado casi al mismo tiempo que el proyecto mismo. 
Desde 1820 se constata que la prisión, lejos de transformar a los criminales en 
gente honrada, no sirve más que para fabricar nuevos criminales o para hundirlos 
odavía más en la criminalidad. Entonces, como siempre, en el mecanismo del poder 
ha existido una utilización estratégica de lo que era un inconveniente. La prisión 
fabrica delincuentes, pero los delincuentes a fin de cuentas son útiles en el dominio 




El tema propuesto, se enmarca dentro de un sistema que permita la creación de Centros de 
Rehabilitación Social Público – Privados los cuales ayuden al gasto penitenciario del Estado 
Ecuatoriano y esto a su vez a la descongestión de los mismos. 
 
Así pues, en el  Código de Ejecución de Penas ecuatoriano, consta la denominación de centros 
de rehabilitación social en su Art. 18.- Se denominarán "centros de rehabilitación social" las 
penitenciarías y cárceles existentes, y las que se crearen para el cumplimiento del régimen 
penitenciario que establece esta ley; así como el Capítulo II nos habla de las Clasificación de los 
Centros de Rehabilitación Social mencionando en su Art. 20.- Realizado el estudio 
criminológico de los internos y su correspondiente clasificación, de acuerdo con esta Ley y sus 
reglamentos, se los ubicará en uno de los siguientes centros de rehabilitación social: 
 
a) De seguridad máxima, en los cuales primará el aislamiento, la disciplina y la  custodia. La 
distribución de los internos se efectuará en grupos no mayores de veinte personas; 
 
b) De seguridad media, en los cuales primará el trabajo y la educación. La  distribución de los 




c) De seguridad mínima, en los cuales primará el trabajo y la educación autocontrolados. La 
distribución de los internos se realizará en grupos homogéneos no mayores de diez personas. En 
este nivel se organizarán y funcionarán las fases de prelibertad y libertad controlada en 
cualquiera de sus formas; y, 
d) Los establecimientos especiales para los imputados, acusados y contraventores, a quienes se 
les proporcionará la asistencia especial correspondiente, sin perjuicio de que, en atención al 
grado de peligrosidad del detenido, a criterio del departamento correspondiente del centro de 
rehabilitación social, se lo ubique, provisionalmente, en lugar apropiado, proporcionándole, 
además, un tratamiento acorde a su situación. 
 
Los estudios realizados al sistema penitenciario demuestran que es necesario  contar con una 
infraestructura adecuada que permita la implementación de políticas penitenciarias que 
garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las personas privadas de la libertad tales como: 
acceso a la salud física, psíquica, educación, trabajo, capacitación, alimentación y preservación 
del vínculo familiar, garantizando la reinserción en la sociedad.    
 
En este punto es importante destacar que el presente trabajo investigativo se va a centrar 
exclusivamente  en los beneficios que tendrá el Estado Ecuatoriano, las sociedad y las personas 
privadas de la libertad al momento de crear Centros de Rehabilitación Público – Privados, por 
cuanto es lo ideal también la implementación de una política penitenciaria que regulara el 
funcionamiento y el equilibrio de las mismas. 
 
Es por ello que con la presente investigación pretendo realizar un análisis de la funcionabilidad 
de los de Centros de Rehabilitación Social Público - Privados, a través del desarrollo de los 
siguientes temas: I.- Análisis de Derecho Comparado, en el cual se contemplará  los preceptos 
que han servido de base para la Creación de Centros de Rehabilitación Social; II.- La 
aplicabilidad en nuestro Marco Legal III.- Creación de una política penitenciaria que garantice 
el ejercicio pleno de los derechos de las personas privadas de la libertad; y, IV.- Beneficios de la 
creación de Centros de Rehabilitación  Social Público - Privados, en el cual se va a poner en 
conocimientos las ventajas de este sistema, tanto a las personas privadas de libertad, a la 
sociedad en general y al estado que brindaría una mejor rehabilitación social con menos gasto al 
mantener infraestructura suficiente para la aplicación de todos los programas laborales, 
educativos y psicológicos y así lograr un verdadera reinserción. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 
 
1. TEMA 
La Creación de Centros de Rehabilitación Social Público-Privados Orientado a Disminuir el 
Gasto Penitenciario del Estado Ecuatoriano y la Sobrepoblación Carcelaria. 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Estado Ecuatoriano en los últimos tres años ha invertido  millones de dólares en la 
construcción del Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas el mismo que al momento de 
entrar en pleno funcionamiento llegará a albergar a personas privadas de la libertad, es decir el 
Estado Ecuatoriano ha invertido por cada privado de libertad una suma de 20.00 dólares sin 
tomar en cuenta que mensualmente se produce un gasto de en la manutención de los mismos, es 
decir alimentación, vestido, salud, educación, programas laborales y de capacitación, 
presupuesto que bien podría ser invertido en salud, educación, vivienda para veinte mil 
ciudadanos que no han transgredido la normativa impuesta por el estado. 
 
Por este motivo la inversión de capitales privados en la construcción y mantenimiento de los 
Centros de Rehabilitación Social asumirá la mayoría de problemas que se generan debido a la 
sobrepoblación. De esta manera, la creación de Centros de Rehabilitación Social Público – 
Privado ofrecen al Estado y a la sociedad un amplio menú de bienes y servicios, que van desde 
proyectos arquitectónicos y financiamiento para la construcción, hasta el mantenimiento, el 
contrato de seguros, la provisión de empleados, ejecución de programas y proyectos que 
correspondan al ámbito laboral, educativo, psicológico, trabajo social, vínculos familiares y 
transporte de privados de la libertad, mientras que la seguridad y la administración del Centro de 






En tal sentido la creación de Centros de Rehabilitación Público – Privados cumplirá con lo 
establecido en el Art. 201 de la (Constitución de la República , 2008) que expresa: 
 
 “El Sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación 
integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, 
así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus 
derechos.”   
 
1.1.1.  Ubicación del problema en el contexto socio cultural 
El dinero que ha gastado el Estado Ecuatoriano en la construcción, mantenimiento y 
sostenibilidad de los Centros de Rehabilitación Social y de las Personas Privadas de la Libertad 
la sociedad no lo ha catalogado de inversión sino más bien de un gasto del Estado sin 
retribución alguna, en razón de que no se ha visto una buena rehabilitación de los presos ya que 
estos dentro de las cárceles solo ha perfeccionado sus técnicas de robo, asesinato, etc. 
1.1.2.  Delimitación del problema 
El problema que ha impulsado la presente investigación es el excesivo gasto del Estado en el 
sistema de rehabilitación social, el cual se encuentra enmarcado en los siguientes parámetros: 
CAMPO: Derecho 
ÁREA: Penitenciaria 
ÁMBITO: La Creación de Centros de Rehabilitación Social Público-Privados Orientado a 







1.1.2.1. Universo geográfico espacial  
 
Por cuanto el problema de investigación propuesto se enmarca en el gasto Estatal para mantener 
el sistema de rehabilitación social, el presente trabajo se ha desarrollado a través de un estudio 
general en las provincias del Ecuador en las cuales existen Centros de Rehabilitación Social.   
 
1.1.2.2. Universo histórico temporal  
 
El presente trabajo investigativo se desarrolló durante el año 2013 y 2014. 
 
1.1.3. Formulación del problema  
¿Cómo se verá beneficiado el Estado Ecuatoriano con la construcción de Centros de 
Rehabilitación Social Público – Privados para las personas privadas de la libertad? 
1.1.4. Evaluación del problema 
Este problema ha generado inseguridad ciudadana, y desconfianza en quienes dirigen el país en 
razón de que no se ha encontrado una solución a los problemas de hacinamiento y delincuencia 
que se van perfeccionando en los llamados Centros de Rehabilitación Social, haciendo que en 
las calles, en el día a día todos sufran de algún tipo de delincuencia sin que el Estado reaccione 







1.2.  OBJETIVOS  
 
1.2.1. Objetivo General 
Demostrar que la creación de Centros de Rehabilitación Social Público- Privados disminuirá el 
gasto penitenciario del Estado Ecuatoriano. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos  
 
- Crear una Política Penitenciaria que permita regular el funcionamiento de los Centros 
de Rehabilitación Social Público Privados. 
- Analizar el procedimiento utilizado en legislaciones de países americanos y europeos  
para la creación de Centros de Rehabilitación Social Público – Privados. 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN  
 
El presente trabajo se enfoca en los diagnósticos realizados al sistema penitenciario en el 
Ecuador los cuales demuestran que es necesario mayor atención por parte del Estado, y la 
implementación de políticas penitenciarias para la atención integral de las personas privadas de 
la libertad, en la cual se debe contar con una infraestructura adecuada que permita la verdadera 
rehabilitación social, debido a que para mayo de 2013 la población penitenciaria supera los 
2500 privados de libertad cuando nuestros centros tienen capacidad de albergar a menos de la 
mitad de ellos, todo esto lleva a la necesidad de crear propuestas que solucionen este caótico 
sistema, es por esto que la presente investigación se enfoca en la creación de Centros de 
Rehabilitación Público – Privados los cuales solucionaran los problema de sobrepoblación así 
como también el gasto público que tiene el estado en la construcción y mantenimiento de los 





La importancia de contar con Centros de Rehabilitación Social Público – Privados es el 
tratamiento que se  brindaría a las Personas Privadas de Libertad, el cual sería más 
personalizado, lo que devengaría en una verdadera Rehabilitación Social ya que todos los 
programas tendientes a este objetivo tendría mayor impacto al contar con los espacios 
suficientes para llevar a cabo trabajos y talleres. 
 
La primordial de este sistema penitenciario seria que el más beneficiado sería el Estado debido a 
que no tendría que dirigir parte de su presupuesto a este gasto y segundo la sociedad porque la 
proclividad delictógena de estas se vería disminuida con la creación de programas y proyectos 






















CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  
 
2.1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.1.1. Antecedentes de Estudio 
 
La prisión, es y ha sido una institución utilizada desde tiempos remotos, para cumplir con la 
función de asegurar a los delincuentes de tal manera que éstos no eludan las consecuencias 
jurídicas de sus acciones antisociales.  Así como una forma de castigo para lograr la corrección 
y el arrepentimiento de los delincuentes. 
 
Es muy frecuente el utilizar los términos de cárcel y prisión como sinónimos, pero debemos 
decir que la cárcel, es tan sólo el lugar destinado a la custodia de los delincuentes por el tiempo 
que dure el proceso para determinar su posible responsabilidad penal, y por otro lado la prisión 
es el lugar destinado para el cumplimiento de una condena otorgada a través de una sentencia 
condenatoria dictada por el órgano judicial correspondiente. 
 
Lo que en un principio era designado como cárcel, no era otra cosa que un lugar destinado para 
la guarda y custodia de los reos, así como para restringir la libertad de los mismos. 
Posteriormente se le conoció con el nombre de Penitenciaria, esto a causa de la evolución de la 
pena privativa de la libertad, la penitenciaria tenía como finalidad  el arrepentimiento de los 
presos por haber trasgredido una norma de carácter penal.  
 
En la actualidad se les conoce como Centros de Rehabilitación Social, los cuales además de 
buscar el arrepentimiento de los infractores, buscan la reintegración a la sociedad de los internos 
una vez compurgada la pena. 
 
La figura de la prisión  ha sido utilizada desde épocas muy remotas de la cultura humana, por 
mencionar algunas podemos citar: 
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ÉPOCA ANTIGUA: En estas épocas existían penas privativas de la libertad, las cuales eran 
compurgadas en lugares conocidos como  cárceles, dichos lugares no eran más que calabozos 
infestados de gusanos, enfermos de lepra y en ocasiones de animales salvajes como leones y 
panteras, esto para crear en los presos una especie de terror psicológico. 
 
En China los delincuentes, una vez que eran recluidos en las cárceles, eran obligados a realizar 
trabajos forzosos, además se les aplicaban diversas técnicas de tortura, tales como el hierro 
caliente. 
 
En Babilonia las cárceles eran conocidas como lago de leones, en los cuales prácticamente los 
calabozos o celdas en donde eran recluidos los presos se encontraban inundadas por agua. 
 
En Egipto, las cárceles consistían en una especie de casas privadas en los cuales los presos eran 
obligados a desempeñar trabajos forzosos.  
 
Japón por su parte dividía su territorio en dos tipos de cárceles, la cárcel del norte, era destinada 
para recluir a los delincuentes condenados por delitos graves y la cárcel del sur para aquellos 
delincuentes condenados por delitos menores. 
 
En Grecia se manejaron tres tipos de prisiones; la de custodia  que tenía como finalidad  retener 
al delincuente hasta el día que el juez dictara sentencia;  el Sofonisterión que era el lugar 
destinado para los delincuentes de los delitos considerados como no graves y la del Suplicio que 
era para los delincuentes de los delitos graves, ésta última se ubicaba en parajes desérticos. 
 
Cabe destacar que los griegos también contaban con una prisión por deudas, la cual  consistía en 
privar de la libertad de los deudores  en las casas de los acreedores, en donde los deudores eran 
considerados como esclavos hasta que pagaban la deuda. 
 
En LA EDAD MEDIA no existió la pena privativa de la libertad, ya que en ese momento se 
encontraban vigentes las penas corporales como los azotes, amputaciones de los miembros del 
cuerpo. Además existían las penas infamantes y las penas pecuniarias, así como la prisión como 
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medio de custodia o resguardo hasta la celebración del juicio, dicha custodia o resguardo se 
llevaba a cabo en  castillos, torreones y calabozos. 
 
Durante la segunda mitad del siglo XVIII se realizaron grandes protestas por parte de filósofos y 
teóricos del derecho, respecto a los actos sanguinarios de los que se valía la autoridad para 
aplicar justicia y los cuales se convirtieron en un tipo de circo para la población de la época. 
 
Después de este periodo sangriento, a causa de la expansión cultural y económica además del 
humanismo que se vivía a mediados del siglo XVIII, surgieron en Europa las “casas de 
trabajo”, a causa de la necesidad de mano de obra barata, una de las casas de trabajo más 
importantes fue la de Ámsterdam en Holanda. 
 
Pero no es sino hasta finales del siglo XVIII en que culmina la evolución de la prisión y se 
generaliza su utilidad como sanción, su buena aceptación se debió a que además de no ser tan 
cruel como la pena de muerte o las penas corporales puede servir para retribuir, por esto se llegó 
a pensar que la prisión fue el gran invento social de la época. 
 
2.1.1.1.  Antecedentes Investigativos:  
 
El tema propuesto se ha desarrollado en base a un estudio de los siguientes temas:  
 
2.1.1.1.1.  Política Criminal 
 
(Bacigalupo, 1989, pág. 35), define a la Política Criminal como: 
 
 “La expresión con la que se define al programa de un derecho penal fundado en 






Así mismo (Rueda Montenegro, 2012), en su obra Securitización de la Política Criminal en el 
Ecuador, acoge la definición sobre la Política Criminal de Von Listz 
 “…Contenido sistemático de principios-garantizados por la investigación científica de las 
causas del delito y de la eficacia de la pena-, según las cuales el Estado dirige la lucha contra 
el delito por medio de la pena y de sus formas de ejecución”  
 
 
En concordancia (Castellanos, 1984, pág. 29), en su obra Lineamientos Elementales del 
Derecho Penal define a la Política Criminal:  
“…La Ciencia conforme a la cual el Estado debe realizar la prevención y represión 
del delito. En realidad esta disciplina no es sino el aprovechamiento práctico, por 
parte del Gobierno, de los conocimientos adquiridos por las ciencias penales, a fin 




La Política se puede entender como los objetivos planteados por los dirigentes de un Estado 
para llevarlo a un camino trazado, en este contexto Política Criminal sería la manera por la cual 
el Estado a través de sus autoridades establece los preceptos por los cuales busca todos los 
medios para establecer y reprimir los actos criminales, de esta manera mantener la seguridad de 
la población reprimiendo las actitudes establecidas previamente como inadecuadas; es decir se 
vale del Derecho Penal para Tipificar Delitos y establecer las correspondientes sanciones. 
Entonces, el Estado sería el único con la capacidad de establecer delitos y por ende también 
tiene la capacidad de imponer penas por la perpetración de un acto criminal. 
Por lo tanto el Estado debe estudiar los actos que deben considerarse como dañinos para la 
sociedad, es aquí que se une la Tipificación de los delitos con la Política Criminal, toda vez que 
cada Estado se propone distintos objetivos; es así que actos que pueden considerarse legales e 
impunibles en ciertos países, en otros Estados, estos mismo actos se considerarán como actos 
criminales, esto responde a las características propias que hayan moldeado los dirigentes de una 
nación y a la evolución de la sociedad, en este aspecto Arturo Donoso Castellón manifiesta: 
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“La política criminal determinaría el derecho penal, el procesal penal y la 
ejecución penal, en la forma que el grupo lo demanda. Resulta evidente igualmente, 
que si no se prevalecen las necesidades del grupo demandante y se imponen las de 
otro grupo social se instalaría una política criminal que la podríamos calificar de 
“extranacional”, que en el mejor de los casos no respondería satisfactoriamente al 
trato del fenómeno criminal y que en última instancia acabaría por ser ineficiente y 
llegaríamos de nuevo a un derecho penal, procesal penal y ejecutivo penal 
completamente carentes de función” (Sacoto de Merlyn, 1995, págs. 195-196) 
El Estado impone penas represivas y leyes que aumentan las penas y las vuelven más severas 
pero dentro de la política criminal de un estado este reflexiona y deduce que las personas 
privadas de la libertad merecen una oportunidad más por ello implantan formas de tratamiento 
así tenemos: 
Gracias Presidenciales: Esta la describiríamos como una de las respuestas a corto plazo que se 
podría aplicar a los privados, estas son atribuciones otorgadas al presidente de la República en 
su condición de Jefe de Estado, que implican la renuncia del Estado a su pretensión punitiva o a 
la ejecución de la misma. Estas gracias presidenciales hasta la Constitución Política eran: el 
indulto humanitario, conmutación de pena o el Derecho de Gracia hoy la Constitución de la 
República de 2008 las enumera de la siguiente manera: indulto, rebajas o conmutaciones de 
pena el derecho de gracias deja de existir. 
Beneficios Penitenciarios: Son instituciones que forman parte del tratamiento progresivo del 
reo, este considera los factores positivos del reo en cuanto a educación, laboral, etc.; así tenemos 
dentro de los beneficios penitenciarios a la prelibertad y libertad controlada.  
2.1.1.1.1.1. Delitos. 
(Cabanellas de Torres, 2008, pág. 126), en su obra Diccionario Jurídico Elemental define al 
delito de la siguiente manera: 
 “Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 
también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, 
culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa” 
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La legislación ecuatoriana clasifica las infracciones en 2 grandes grupos las contravenciones y 
los delitos, esta definición la confirman (Mouchet & Zorraquin Becu, 1997, pág. 370), en su 
obra Introducción al Derecho citando a Ricardo Levene que menciona:  
“La clasificación a priori de un hecho ilícito como delito o como contravención es 
imposible, como también es imposible todo criterio rígido, ya que en el fondo es un 
problema de política criminal del Estado que se traduce en una cuestión de técnica 
legislativa, considerando como delito lo que hasta entonces fue contravención o 
viceversa, según la importancia que se le dé en un momento determinado, las 
razones de necesidad y utilidad práctica y el sentimiento general predominante”  
(Quintero Olivares, pág. 64), manifiesta: 
 “Jurídicamente el delito es un comportamiento descrito por una ley penal, como tal 
prohibido, y amenazado con la aplicación de una sanción, que puede consistir en 
pena o medida de seguridad” 
 (Adeodato Valencia, 2010), manifiesta: 
 “desde el punto de vista del Derecho Penal, actualmente la definición del delito 
tiene un carácter descriptivo y formal. Además corresponde a una concepción 
dogmática, cuyas características esenciales solo se obtienen de la ley. De 
conformidad a lo anterior en la mayoría de los ordenamientos herederos del sistema 
continental europeo, se acostumbra a definirlo como una acción típica, antijurídica 
y culpable. 
(Mouchet & Zorraquin Becu, 1997, pág. 369), en su obra Introducción al Derecho citan a 
Carrara al momento de definir el delito así:  
“El delito consiste en la violación de un derecho protegido por la ley penal”  
El (Código Integral Penal ), en su en el Título I de La Infracción Penal en General en su artículo 
19 manifiesta:  
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“Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a 
treinta años”  
Cabe señalar que para que una acción humana sea considerada delito, esta debe estar 
previamente tipificada; es decir, nadie puede ser juzgado por un delito que no haya sido 
establecido en la ley como tal, antes del cometimiento del mismo. 
Por lo tanto el Estado establece las condiciones por las cuales una persona deja su estado natural 
de inocencia para convertirse en un delincuente; es decir el proceso penal, que en el término del 
mismo un Juez o Tribunal competente deberá establecer la inocencia o culpabilidad del 
implicado y de ser el caso la pena que le corresponda. 
Así se puede apreciar que el delito surge en la sociedad para la sociedad afectando un orden 
social preestablecido, en el que todos somos responsables no solo el propio delincuente. 
Toda persona es responsable de sus actos los cuales deberá responder ante la sociedad y la 
justicia, obviamente cuando estos actos han sido señalados ilícitos por la misma sociedad. 
Podemos así decir que los comportamientos humanos para que sean considerados delito debe 
cumplir con ciertas características estas son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. 
(Zaffaroni), describe a la Tipicidad de la siguiente manera: 
 “Debe generar un  pragma conflictivo (lesivo) de bienes ajenos y prohibido con 
relevancia penal por una fórmula legal que es el tipo o supuesto de hecho legal. 
Esta característica adjetivante de la conducta es la tipicidad que implica la anti 
normatividad de la conducta: de cada tipo se deduce una norma y la conducta que 
realiza el tipo viola esa norma”. 
En palabras sencillas la tipicidad es la naturaleza de la antijuricidad en razón de que tiene una 
función y esta es la de describir al delito, el mismo que ya se encuentra plasmado en la ley. 
Eugenio Raúl Zaffaroni describe a la Antijuridicidad de la siguiente manera: 
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 “La conflictividad del pragma no debe estar resuelta por el orden jurídico mediante 
ningún precepto permisivo (causa de justificación) que ratifique la libertad 
constitucional. Cuando no existe ningún permiso jurídico (ejercicio de derecho) que 
opere en el caso concreto, la conducta típica también recibe el adjetivo de 
antijurídica, revistiendo el carácter específico de antijuridicidad. La conducta típica 
y antijurídica en un injusto o ilícito legal” 
En otras palabras se podrá decir que la antijuricidad es el acto que se ha llevado a cabo está 
prohibido por el ordenamiento jurídico pre establecido en la sociedad, es decir que dicho acto o 
comportamiento es contrario a la norma y al Derecho. 
 La antijuricidad en palabras más sencillas solo son los hechos que entorpecen o  contrarían a la 
ley ejerciendo así un daño a la sociedad. 
Eugenio Raúl Zaffaroni describe a la Culpabilidad de la siguiente manera:  
“El injusto debe serle reprochable al agente en forma personal, lo que no sucede 
cuando no le era exigible un comportamiento conforme al derecho en la concreta 
situación constelacional en que actuó. Este reproche jurídico personalizado es la 
tercera adjetivación de la conducta y se llama culpabilidad”  
Para que exista la culpabilidad el hecho que se ha cometido tiene que previamente estar 
calificado como típico y antijurídico en razón de que la culpabilidad solo es el desacato del 
autor frente al derecho. 
Este se considera como el último elemento en la teoría del delito.  
2.1.1.1.1.2. La Pena  
(Cabanellas de Torres, 2008, pág. 326), en su obra Diccionario Jurídico Elemental define a la 
pena de la siguiente manera:  
“Sanción, previamente establecida por Ley, para quien comete un delito o falta, 
también especificados”  
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(Donoso Castellón, 1995, pág. 194)“La pena le es al derecho penal, como la sangre a las venas”  
(Monroy), en su libro Introducción al Derecho cita a Eugenio Cuello Calón quien define a la 
pena de la siguiente manera: 
 “Es el sufrimiento impuesto por el Estado, en ejecución de una sentencia, al 
culpable de una infracción penal”  
(Sánchez de la Torre, 1991), en su libro Introducción al Derecho manifiesta: 
“La pena era un mal conscientemente echado sobre los hombros del delincuente por 
los magistrados encargados legalmente de tal función”  
(Monroy Cabra, 1996, pág. 215)Marco Monroy manifiesta:  
“La pena es la forma más característica del castigo. Penas son las sanciones 
tipificadas por el derecho penal”  
El Código Integral Penal Ecuatoriano en su Título II Penas y Medidas de Seguridad en su 
artículo 51 establece:  
“Pena.- La pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas, 
como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Se basa en una 
disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada”. 
El cometimiento de un delito atrae la imposición de una pena la misma que puede ser aspecto 
general pecuniario; es decir que se impone una sanción económica que busca el resarcimiento 
del daño ocasionado o privativa de libertad, la misma que varía en su término de acuerdo al 
delito y grado de responsabilidad sobre el mismo. 
Cabe señalar que el Juez o Tribunal competente únicamente podrá establecer las penas que 
señalé la Ley; es decir no se podrá imponer una pena que no esté establecida previamente. 
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La existencia de las penas es un medio del Estado y la sociedad de prevenir la comisión de actos 
ilícitos más no de impedir los mismos. 
La pena debe responder al principio de proporcionalidad el mismo que establece que la pena 
está directamente relacionada con el delito cometido y busca que no se den abusos o 
desequilibrios entre el daño causado y la sanción establecida.  
Hay que señalar que el fin del Estado para establecer una pena era el de mantener el orden social 
y que este no sea alterado por la comisión de un delito, así como también dar a cada uno según 
corresponda es decir si alguien cometía un delito este debería ser reprimido con una pena que 
represente a los perjuicios causados a sus víctimas. 
El Código Penal Ecuatoriano en su artículo 51 clasificaba a las penas de la siguiente manera:  
1. Reclusión mayor 
2. Reclusión menor 
3. Prisión de ocho días a 5 años 
4. Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles 
5. Sujeción a la vigilancia de la autoridad 
6. Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; y, 
7. Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público. 
El Código Integral Penal hace una extensión a la clasificación de las penas y las encasilla en 3 
diferentes tipos en su artículo 58.- Clasificación.-  
Las penas que se imponen en virtud de sentencia firme, con carácter principal o 
accesorio, son privativas, no privativas de libertad y restrictivas de los derechos de 
la propiedad, de conformidad con este código” 
 
 




“Las penas privativas de libertad tienen una duración de hasta cuarenta años. La 
duración de la pena empieza a computarse desde que se materializa la aprehensión.  
En caso de condena, el tiempo efectivamente cumplido bajo medida cautelar de 
prisión preventiva o de arresto domiciliario, se computará en su totalidad a favor de 
la persona sentenciada” 
Las Penas no Privativas de Libertad el Código Integral Penal las enumera en su artículo 60: 
1. Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo. 
2. Obligación de prestar un servicio comunitario. 
3. Comparecencia periódica y personal ante la autoridad, en la frecuencia y en los plazos 
fijados en sentencia. 
4. Suspensión de la autorización de o licencia para conducir cualquier tipo de vehículo. 
5. Prohibición de ejercer la patria potestad o guardas en general. 
6. Inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo u oficio. 
7. Prohibición de salir del domicilio o del lugar determinado de la sentencia. 
8. Pérdida de puntos en la licencia de conducir en las infracciones de tránsito 
9. Restricción del derecho al porte o tenencia de armas 
10. Prohibición de aproximación o comunicación directa con la víctima, sus familiares u 
otras personas dispuestas en sentencia, en cualquier lugar donde se encuentren o por 
cualquier medio verbal, audiovisual, , escrito, informático, telemático o soporte físico o 
virtual. 
11. Prohibición de residir, concurrir o transitar en determinados lugares. 
12. Expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras. 
13. Pérdida de los derechos de participación. 
La o el juzgador podrá interponer una o más de estas sanciones, sin perjuicio de las penas 
previstas en cada tipo penal. 
Es necesario enfocarse en las penas privativas de libertad en razón de que la presente 
investigación así lo amerita.  
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2.1.1.1.2.  Política Penitenciaria 
Si la Política Criminal se encarga de establecer, sancionar y erradicar las conductas criminales, 
la Política Penitenciaria es aquella que establece los mecanismos que el estado brindará para la 
ejecución de una pena. 
El Estado Ecuatoriano en su Constitución señala en su artículo 341 lo siguiente: El Estado 
generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que 
aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en 
la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 
consideración especial por la persistencia de desigualdades, la exclusión, discriminación o 
violencia, o en virtud de su condición ataría, de salud  o de discapacidad. 
En la antigüedad la Política Penitenciaria era inexistente y la ejecución de la pena era 
únicamente señalada como un castigo, no obstante en la actualidad se establece que la pena 
privativa de libertad tiene como objetivo la Rehabilitación Integral de la Persona Privada de 
Libertad tal como lo establece el artículo 201 de la (Constitución de la República , 2008); 
“Artículo 201.- El sistema de rehabilitación Social tendrá como finalidad la 
rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas 
a la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la 
garantía de sus derechos. El Sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las 
capacidades de las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y 
cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad” 
Entonces, el Estado debe brindar todos los mecanismos, programas e infraestructura necesaria 
para cumplir con esta norma constitucional; esto como objetivo fundamental de estado toda vez 
que las Personas Privadas de Libertad se consideran como grupo vulnerable de atención 
prioritaria. 
 “Artículo 35 de la Constitución de la República.- Las personas adultas mayores, 
niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 
personas privadas de su libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas 
o de alta complejidad recibirán atención  prioritaria y especializada en los ámbitos 
público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 
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situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 
desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 
personas en condición de doble vulnerabilidad. 
Además el Estado Ecuatoriano se ha preocupado por el deterioro que está sufriendo la 
convivencia ciudadana creando así el (Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 ), el cual 
establece como uno de sus objetivos principales a la política penitenciaria manifestando así: 
“Objetivo 6.-Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 
integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 
Estableciendo dentro de este objetivo principal políticas y lineamientos estratégicos que 
manifiesta lo siguiente.-  
“6.4. Consolidar la Transformación del sistema de rehabilitación social: a) Mejorar 
las condiciones de habitabilidad en los centros de privación de libertad y detención. 
b) Proteger los derechos de las personas privadas de libertad con énfasis en los 
grupos de atención prioritaria. c) Implementar un modelo de atención integral 
homologado a nivel nacional en nuevos centros. d) Mejorar los sistemas de control 
y seguridad interna y externa en los centros de privación de libertad. e) Promover 
acciones de reinserción social para las personas puestas en libertad. 
Con estos puntos el Estado Ecuatoriano está admitiendo que el proceso de Rehabilitación Social 
que tienen las personas privadas de la libertad no ha existido ni existe en razón de que por 
mucho tiempo han tenido condiciones efímeras de habitabilidad dentro de los centros, se han 
violentado sus derechos y no ha existido reinserción social de ninguna naturaleza. 
2.1.1.1.3.  Sistemas de Rehabilitación Social 
En el mundo entero se han levantado regímenes o sistemas de Rehabilitación con el objeto única 
y exclusivamente de ejercer la menor rigurosidad a la pena privativa de libertad, estos sistemas 
se han levantado luego de varios estudios a procesos adecuados y no adecuados para la 
aplicación integral de la ley es así como surgen los sistemas que detallaremos a continuación: 
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a) Sistema Filadélfico o Celular o también llamado Pensilvánico:  
“Este sistema fue implantado por William Penn el cual después de haber estado 
preso por sus ideas religiosas en cárceles inglesas cuyo estado era deplorable, visitó 
Holanda y quedo gratamente sorprendido por el estado de esas prisiones”. (Jácome 
Merino, 2009, pág. 40) 
Esto lo indujo a llevar una compañía reformatoria de las prisiones, es así como en Filadelfia 
aparecieron sociedades que tenían por misión aliviar la muerte de los encarcelados, estas 
sociedades impartían sus ideas humanistas sobre las prisiones, así surgió la primera prisión 
celular en la cual se dio el régimen de aislamiento absoluto diurno y nocturno, haciéndoles leer 
las sagradas escrituras u otras obras religiosas o morales, haciéndoles creer que de esta manera 
se reconciliarían con Dios y con la sociedad, no se organizó ningún programa de trabajo lo cual 
produjo en los reclusos trastornos en su salud física y mental, los presos no podían recibir visitas 
sin embargo la alimentación era abundante. 
b)  Sistema de Auburn o Régimen del Silencio: 
“Este sistema se implanto en 1820 en Aurbun – New York exactamente en la cárcel 
de SingSing sus características fueron la vida diurna en común bajo el régimen 
estricto del silencio y aislamiento celular nocturno en celda individual, en este ya se 
implementa el trabajo pero este debe ser realizado en común por todos los reos, se 
castiga con inclemencia la violación del silencio”. (Jácome Merino, 2009, pág. 40) 
Este sistema fue criticado en razón de que no contribuye a la reforma del penado ni elimina la 
necesidad de comunicarse por medio de gestos y los médicos de la época alegaban que era 
peligroso para los pulmones. 
c) Sistema de Marcas- Boletas o del Capitán Maconochie o también 
denominado Mark System: 
Este sistema fue implantado por el capitán Maconochie en la Isla Norfolk – Australia, a esta isla 
se destinaban los condenados a las penas de transportación de Inglaterra a Australia. Los 
penados enviados eran los más peligrosos y de deportación.  
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La característica de este sistema consiste en periodo de prueba con aislamiento celular diurno y 
nocturno por espacio de nueve meses con trabajo obligatorio, pasado este tiempo el reo debía 
recibir en compensación o trueque de su trabajo diario, una boleta o marca en la que consignaba 
numéricamente su conducta, de manera que consiguiendo el recluso cierto número de boletas 
por su esfuerzo personal, recibía algunas atenciones o privilegios hasta orientar poco a poco su 
libertad en forma condicional. 
Por medio de este sistema se colocaba la suerte del penado en sus propias manos, dándole una 
especie de salario, imponiéndole ciertas penas pecuniarias, por faltas cometidas en la prisión, 
haciendo recaer en él la obligación y el peso de su manutención y despertando en él hábitos que 
después de liberado le preservarían de caer nuevamente en delito. 
d) Sistema Progresivo Irlandés o de Crofton: 
Este sistema fue implantado por Sir Walter Crofton en las prisiones de Irlanda entre los años 
1854 y 1864, el mismo que consistió en introducir un grado más al sistema del capitán 
Maconochie estableciendo así un periodo intermedio entre la instancia de las boletas y la 
libertad condicional, durante este periodo lo que se quería probar es si el condenado era ya apto 
para la vida en libertad a tal efecto imponía a los ya puestos en libertad una estancia de seis 
meses de duración en Luzk, en donde los reclusos trabajaban como obreros libres en campos y 
en fábricas inmediatas al lugar.   
2.1.1.1.3.1. Historia de las cárceles en el Ecuador  
Cesar Barros Leal nos da un preámbulo de los Centros de Rehabilitación Social describiéndolos 
de la siguiente manera: 
 “Es sabido que en la Roma Antigua la prisión era desprovista del carácter de 
castigo, no constituyendo espacio de cumplimiento de una pena, incluso por que el 
rol da sanciones se restringirá casi únicamente a las corporales y a la capital. Este 
era un medio empleado para para retener al acusado mientras se aguardaba al 
juzgamiento o la ejecución de la sentencia. En Grecia a su vez, se solía encarcelar a 
los deudores hasta que paguen sus deudas; la custodia servía para obstaculizar 
fugas y garantizar su presencia en los tribunales” (Estudios Básicos De Derechos 
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Humanos IDH Serie de Estudios de Derechos Humanos Tomo I, Primera Edición, 
1995, pág. 485) 
 
a) Época Incásica 
En esta época se manejan varias hipótesis respecto a las cárceles así tenemos: 
Según menciona Santiago Arguello, la historia del sistema penal en Ecuador tiene sus inicios en 
el periodo Incásico cuando las conductas antisociales eran principalmente las que atacaban a las 
normas religiosas y dañaban a la comunidad, siendo castigados los que infringían la norma 
establecida con destierro a tierras mal sanas con obligación de trabajo, tenían fuerte sentido 
expiatorio y las detenciones se las realizaba en cárceles cerca al Cuzco, donde se los juzgaba por 
5 días. 
(Guamán Poma de Ayala, pág. 75), manifiesta que: 
 “Los Incas tenían prisiones y cárceles zancay, cárceles para los traidores y 
responsables de graves delitos, era una bóveda muy oscura hallada debajo de la 
tierra, una especie de ordalía de la cual nadie escapa, estas cárceles fueron lugares 
de rápido exterminio” 
Para 1573 ya existían establecimientos que funcionaban como cárceles con el propósito de 
separar a los infractores de la sociedad. 
b) Época Colonial 
En esta época existía el sistema feudal el cual se caracterizaba por la explotación del trabajo 
como las mitas, obrajes, encomiendas, los cuales funcionaron como sistemas penitenciarios para 
los indígenas. 
En la Real Audiencia funcionaba en el edificio de gobierno un establecimiento como cárcel así 
como también existía ya para esa época una cárcel común para varones y un centro en Santa 
Marta para mujeres, en Guayaquil la cárcel funcionó en una fábrica de tabacos y en Latacunga 
en una fábrica de pólvora. 
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Existían establecimientos carcelarios de acuerdo a las clases sociales tanto para los mestizos y 
los nobles indígenas como para aquellos que no eran ni mestizos ni indígenas nobles 
Para 1779 existían ya dos prisiones para hombres que eran la Cárcel Real de Corte y la del 
Cabildo o de la Ciudad, creándose para este mismo año El Presidio Urbano destinado para 
contraventores de policía. 
La Real Cárcel de Corte, era un edificio que estaba a espaladas del palacio de la audiencia o 
casas reales, en el sitio que ocupaba la casa de correos. 
Tenía una entrada con tres puertas de tablones de maderas con grandes cerrojos de hierro. En 
patio se encontraba una pila de agua. 
El piso inferior estaba ocupado por los calabozos a los cuales se les llamaba “infiernillo” el cual 
era fabricado de bóveda y el otro denominado “sala de tormentos” 
En esta cárcel los prisioneros llevaban puestos el CEPO el mismo que contaba con sus 
respectivos mástiles para aseguramiento de los reos, se les ponía cadenas las cuales estaban 
empotradas al piso. 
c) Época Republicana 
En esta época la legislación penal ecuatoriana se regía a la misma de la Real Audiencia, con las 
Leyes de Indias y con el poder feudal que subsistía. 
En razón a lo ya antes expuesto se expide el primer Código Penal en 1837 el mismo que 
sancionaba y reprendía dolorosamente con encarcelamiento, obligados a ir encadenados a 
trabajos forzosos en poblaciones cercanas al cometimiento del delito. 
 
Con el gobierno del presidente García Moreno (1859-1875), se crea el Penal García Moreno el 
mismo que fue creado entre 1869 y 1874 para la construcción de este se tomó como referencia 
la arquitectura penitenciaria europea y estadounidense es decir la idea era la de un panóptico, 
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con un régimen de silencio y de celdas individuales a este se lo llamo el penal García Moreno 
que hoy lo conocemos como Centro de Rehabilitación Social No. 1. 
En relación a la creación del Penal García Moreno en 1872 se expide otro Código Penal el cual 
seguía estableciendo penas rigurosas y seguía acogiendo a la pena de muerte como la más 
fuerte, así como también los trabajos forzados. 
En 1895 con la Revolución Alfarista se promulga un nuevo Código Penal el cual suprime la 
pena de muerte, se establece una clasificación para las infracciones en penas de reclusión mayor 
y menor. 
d) Época Actual 
En la actualidad se registra un crecimiento acelerado de la población penitenciaria y por ende el 
aumento de Centros de Privación de Libertad los cuales no cumplen con las medias de 
seguridad y control para que adquieran este nombre en algunos casos como en Cuenca las casas 
con acopladas para que estas funcionen como cárceles tal como se lo hacía en la época colonial 
y republicana, es así que en la actualidad tenemos en el Ecuador lo siguiente: 
Según el boletín estadístico de la semana del 14 al 20 de abril de 2014 existen a nivel nacional 
28 Centros de Privación de Libertad de varones 7 de mujeres y 20 mixtos en total tenemos que 
en el país existen 55 Centros de Privación de Libertad para un total de población penitenciaria 
de 26.507 PPL. 
Se construyen nuevos Centros de Rehabilitación Social tal como tenemos el Regional Guayas 
que alberga cerca del 14.90 % de privados de libertad reconociéndolo el Ministerio de Justicia 
como la cárcel más grande que tiene el Ecuador. 
 Centros de Rehabilitación Social en Ecuador 
El (Código de Ejecución de Penas ), en su artículo 18 define a los Centros de Rehabilitación 




(Cabanellas de Torres, 2008, pág. 71 Tomo 2), nos da a conocer su concepto de cárcel: 
“Es el edificio público destinado a la custodia y seguridad de los detenidos o presos 
//Local reservado para cumplir condenas leves de privación de libertad. // Penas 
privativas de libertad”  
(Jácome Merino, 2009, pág. 10), en su obra Derecho  Penitenciario menciona el concepto de 
cárcel queda Carrara, esclareciéndola de la siguiente manera: 
“Utiliza el término detención para comprender o encuadrar a cualquier tipo de 
castigo que prive al delincuente de su libertad. Es decir, que en su concepto el 
término genérico de detención estaría subsumido el de cárcel, ya que amplía su 
concepción en el sentido de que también es detención no solo la privación de la 
libertad del reo, sino cuando se lo encierra por un determinado tiempo en un local 
destinado a ello. Más adelante expresa que con el nombre de “detención” se abarca 
todas las formas congéneres de castigo consistentes en encerrar al reo en un lugar 
de pena a los cuales se les da el nombre especial, que según sus diferencias se 
llaman: prisión, cárcel casa de fuerza, casa de disciplina, casa de corrección, 
galera, ergástula, etc…”    
Penitenciaría según el (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, pág. 192 Tomo VI), es:  
“En lo temporal o estatal, establecimiento penal. En un principio la voz se refirió 
exclusivamente a locales destinados a la reforma de los internados y no a su 
castigo; posteriormente, extendida la encarcelación en un sentido correccionalista, 
se convirtió en sinónimo de cárcel o pena. No obstante, predomina la aplicación de 
este término a los lugares en que se cumplen las penas largas de privación de la 
libertad, con determinada estructura y funcionamiento especial, tendiente a la 
enmienda del penado”  
 
Otra definición de penitenciaria pero muy parecida la da el (Diccionario Enciclopédico 




 “Establecimiento penitenciario en que sufren sus condenas los penados sujetos a un 
régimen que procura su readaptación a la sociedad libre”  
Con la expedición del Código de Ejecución de Penas en 1982 y su entrada en vigencia se 
cambia la denominación de penitenciarías y cárceles por centros de rehabilitación social, 
definiremos entonces a la rehabilitación: 
(Zanoni, 1977, pág. 9), define a la rehabilitación de la siguiente manera:  
 “…consiste en tomar una primaria y debida toma de conciencia por parte del 
interesado, de la propia situación criminológica y de sus implicancias personales, 
familiares y sociales, que presupone una firme decisión de recuperación, para un 
futuro consecuente…”  
(Haddad, 1999, págs. 191 , 192), define a la Rehabilitación de varias maneras así tenemos:  
“La Rehabilitación Social constituye una suma de experiencias que influyen sobre 
los hábitos, actitudes y conocimientos relacionados con la actividad delictivo del 
interno por lo tanto consiste en:  
o Un proceso de aprendizaje diferenciado dirigido a reformar, de manera 
favorable, las actitudes y aptitudes de los internos e influir, a partir de su 
participación activa, sobre sus hábitos perniciosos, en el proceso delictivo. 
o Combinaciones de aprendizajes especializados, dirigidos a la facilitación de 
actividades voluntarias que readapten socialmente al interno. 
o Un proceso de intervención individual o colectivo, que asiste al interno a 
tomar decisiones, una vez que ha obtenido información adecuada acerca de 
los factores, teóricamente negativos, que lo han llevado a la actividad 
delictiva- sea por exceso en sus demandas o bien por insuficiencia de sus 
recursos propios. 
o Puede definirse también como una intervención formativa dirigida al 
desarrollo de una actitud consciente y responsable por parte del interno 
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ejerciendo su influencia sobre los conocimientos, motivos, actitudes, 
aptitudes del mismo; en relación con la convivencia o no de infringir en lo 
sucesivo la Ley Penal. 
o Rehabilitar también supone facilitar la readaptación social y reforma 
voluntaria de los comportamientos de los internos – como hombres-, 
responsablemente, en función de la intervención penitenciaria”  
En razón de lo antes expuesto diremos que los Centros de Rehabilitación Social fueron creados 
para la reivindicación óptima del individuo que ha infringido la ley, restauración que la hará a 
través de un tratamiento que manejará el Centro de Rehabilitación para la reintegración del 
mismo a la  familia y a la sociedad. 
El tratamiento que manejen los Centros de Rehabilitación para cada “PPL” deberá ser 
individualizado para que cuando este se reintegre a la sociedad pueda ser observado como un 
ente de cambio, crecimiento, como un sujeto de derechos que debe ser incluido en la sociedad  y 
no como prototipo de delincuente. 
La administración y dirección de los Centros de Rehabilitación en el Ecuador la ejercerá un 
director, en cada uno de los centros se instaurarán los departamentos de diagnóstico y 
evaluación, asistencia y laboral, los mismos que se encargarán de evaluar al PPL en cada ámbito 
ya sea psicológico, social, laboral, medico, etc., y se encargará de ubicarlo en el pabellón que 
sea pertinente, según el perfil obtenido del sentenciado. 
2.1.1.1.4.1. Clasificación de los Centros de Rehabilitación Social 
Los Centros de Rehabilitación Social se dividen en Centros de Rehabilitación Social de mínima, 
mediana y máxima seguridad así lo establece el Código Integral Penal en su artículo 694;  los 
mismos que cumplen características inherentes y específicas tanto en el área de disciplina, 
educación, salud, trabajo y sobre todo la distribución de los internos en el mismo, así tenemos: 




- En estos centros primará el aislamiento la disciplina y la custodia. 
- La distribución de los internos se efectuará en grupos no mayores de veinte personas. 
- La disciplina, fundamentada en el aislamiento nocturno individual, con horarios fijos, 
descanso reglamentado y comunicación indirecta. 
- La educación, mediante la alfabetización y escolaridad obligatoria reglamentada y la 
educación física obligatorias. 
- El trabajo común reglamentado, que se realizará en grupos no mayores de veinte 
personas. 
- La Salud integral, el aislamiento preventivo y el tratamiento permanente. 
 
2. Los Centros de Rehabilitación Social de Mediana Seguridad se rigen con las siguientes 
medidas:  
 
- En estos centros  primara el trabajo y la educación. 
- La distribución de los internos se efectuará en grupos no mayores de cien personas. 
- La disciplina basada en el aislamiento nocturno por grupos homogéneos, con horarios, 
descansos y visitas reglamentados. 
- La educación, por medio de la escolaridad obligatoria, opciones educativas, cultura 
física e instrucción general. 
- El trabajo obligatorio y reglamentado, con capacitación laboral. 
- Salud integral y aislamiento permanente. 
 
3. Los Centros de Rehabilitación Social de Mínima Seguridad mantiene las siguientes 
características: 
 
- En estos centros primara el trabajo y la educación auto controlados. 




- La disciplina fundamentada en la convivencia n grupos afine sin aislamiento, con 
horarios y descansos autoestablecidos y supervisados, salidas reglamentadas y 
evaluadas. 
- La educación, será técnica, secundaria y superior, con cursos de especialización  
- El trabajo será obligatorio y autorregulado, con promoción laboral y capacitación 
- La salud integral, la evaluación den el nivel de adaptación individual, familiar y 
colectiva. 
- En este nivel se organizaran y funcionarán las fases de prelibertad, libertad controlada, 
quinquenios, dos por uno,  en cualquiera de sus formas. 
 
4. Establecimientos Especiales para los imputados, acusados y contraventores conocidos como 
Centros de Detención Provisional (CDP) y Centro de Contraventores.  
 
- A quienes se le proporcionará la asistencia especial correspondiente, sin perjuicio de 
que, en atención al grado de peligrosidad del detenido, a criterio del departamento 
correspondiente del centro de rehabilitación social, se lo ubique, provisionalmente, en 
lugar apropiado, proporcionándole, además, un tratamiento acorde a su situación. 
 
2.1.1.1.4.2. Programas Para La Rehabilitación Social 
 
El artículo 201 de la (Constitución de la República , 2008), señala:  
 
“El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral 
de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así 
como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus 
derechos”  
 
El artículo 11 del Código de Ejecución de Penas que nos menciona: “El objetivo 
que persigue el Sistema Penitenciario es la rehabilitación integral de los internos, 
proyectada hacia su reincorporación a la sociedad, y a la prevención de la 
reincidencia y habitualidad, con miras a obtener la disminución de la delincuencia”  
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El artículo 202 de la Constitución de la República garantiza la existencia de un 
organismo técnico encargado de evaluar la eficacia de las políticas, la 
administración de los Centros de privación de libertad y fijar los estándares de 
cumplimiento de los fines del sistema. 
 
Por esta razón el Estado Ecuatoriano a través del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 
Cultos han implementado la política pública en la cual se menciona que las personas privadas de 
la libertad deben tener una atención integral esto consiste en la creación de infraestructura 
adecuada que garantice el ejercicio pleno de sus derechos como son acceso a la salud física, 
psíquica, educación, trabajo, capacitación, alimentación y preservación del vínculo familiar, 
garantizando la reinserción en la sociedad.  
 
El artículo 203 de la Constitución de la República establece los lineamientos para 
la atención a las personas privadas de la libertad: 
 
2. Solo en los centros de rehabilitación social y en los centros de detención provisional  se 
promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, de producción agrícola, 
artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y  física y de cultura y 
recreación.  
 
El artículo 701 del Código Integral Penal los denomina de la siguiente manera: 
“ejes de tratamiento.- el tratamiento de las personas privadas de libertad con miras 
a su rehabilitación y reinserción social se fundamentará en los siguientes ejes:  
 
Laboral 
Educación Cultura y deporte 
Salud 




Estos programas deberán organizarse tomado en cuenta el estado bio-psicosocial del privado de 




Con la implementación de estos programas lo que se busca es crear las condiciones adecuadas 
de atención a las personas privadas de libertad garantizando así la inserción en la sociedad  
 
El principal programa que se debería aplicar en los Centros de Rehabilitación Social del 
Ecuador es la educación y la cultura y así lo describe la Constitución de la República en su 
artículo 3 al señalar que la educación es un deber primordial del Estado el mismo que deberá 
garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 
Constitución y en los Instrumentos Internacionales, en particular la educación, la salud, la 
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 
 
a) Programa educativo, cultural: 
 
Como menciona la Constitución en la sección quinta artículo 26 la educación para el Estado 
Ecuatoriano constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 
de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
 
Toda la sociedad tiene el derecho y sobre todo la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo sobre todo cuando se trata de un grupo de atención prioritaria como son las personas 
privadas de la libertad.  
 
Como se puede colegir para el Estado Ecuatoriano la Educación es un deber obligatorio por lo 
tanto deberá brindar las garantías necesarias para que sin discriminación alguna las personas 
privadas de la libertad reciban los mismos derechos establecidos en la Constitución y en 
Instrumentos Internaciones así tenemos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
Los principios básicos para el tratamiento de los prisioneros y Las Reglas mínimas para el 
tratamiento de los reclusos. 
  
La Declaración Universal de los Derechos Humanos manifiesta: 
 
e) Toda persona tiene derecho a la educación. 
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f) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto de los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales. 
g) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 
beneficios que de él resulten. 
h) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales. 
 
Los principios básicos para el tratamiento de los prisioneros estableces: 
 
Principio 6:  
“Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y 
educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana” 
Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, en la regla 77 establecen: 
Se tomaran disposiciones para mejorar la institución de todos los reclusos capaces 
de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea 
posible.  
La instrucción de los analfabetos y la de los reclusos jóvenes será obligatoria y la 
administración deberá prestarle particular atención. 
La instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible, con el 
sistema de instrucción pública a fin de que al ser puestos en libertad puedan 
continuar sin dificultad su preparación. 
La Regla 78  para el tratamiento de los reclusos menciona: 
 Para el bienestar físico y mental de los reclusos se organizarán actividades recreativas y 
culturales en todos los establecimientos. 
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En este ámbito el Ecuador ha implementado a las áreas de educación y cultura dentro de los 
Centros de Rehabilitación Social, manejándolos de la siguiente manera: 
El Director o directora del Centro de Rehabilitación Social designará un profesional encargado 
de diseñar y ejecutar programas, proyectos y actividades considerando las medidas de seguridad 
del centro, como también la coordinación con entidades públicas y de beneficio social para 
fortalecer y complementar las actividades. En ningún caso los programas educativos serán 
obligatorios, pero el profesional deberá crear y utilizar metodologías que incentiven la 
participación de las personas privadas de la libertad. 
De no existir ningún interés, el privado de libertad podrá optar por otras actividades, entre ellas, 
culturales, recreativas, deportivas, apoyo a sus compañeros o que contribuyan al desarrollo local 
del pabellón que habita. 
El funcionario responsable impartirá metodologías innovadoras para lo cual coordinará con los 
funcionarios del cuerpo de seguridad la custodia permanente de las personas privadas de la 
libertad que participen en los programas y actividades educativas, culturales y recreativas. Por 
ningún motivo los capacitadores o educadores utilizarán materiales que atenten o pongan en 
peligro la vida y seguridad del personal administrativo, cuerpo de seguridad y vigilancia, visitas 
y actores involucrados en los procesos señalados que contribuyan al fortalecimiento de las 
capacidades de las personas privadas de la libertad. 
 
Es muy importante que el departamento de educación de los Centros de Rehabilitación Social 
manejen una sistemática de acuerdo a los perfiles psicológicos de las PPL, la misma que deberá 
reunir enfoques pedagógicos distintos, el desarrollo de estos perfiles debe tomar en cuenta los 
siguientes aspectos metodológicos: 
 
- Aporte teórico 
- Análisis 




Las personas privadas de la libertad podrán acceder a la educación superior siempre que estas 
manifiesten su deseo de hacerlo, de ninguna manera será obligatorio, las personas encargadas 
del área educativa se encargarán de revisar los requisitos establecidos por la Universidad 
escogida por la PPL, en razón de que ninguna persona privada de la libertad podrá salir del 
Centro de Rehabilitación Social por concepto de estudios, los estudios se realizarán a distancia 
siempre y cuando la Universidad a la que aplica tenga esta modalidad de estudios. 
 
Según el informe estadístico presentado por la Dirección de Rehabilitación Social para el año 
2004 nos da a conocer el nivel de instrucción de las personas privadas de la libertad que para ese 
entonces eran en un total de 10.744 PPL. 
 







Para el año 2014 según el informe estadístico para la semana del 14 al 20 de abril de 2014 
presentado por el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos la población penitenciaria 
es de 26.507 personas privadas de la libertad, es decir que en 10 años se ha duplicado esta cifra.  
a) Programas laborales: 
Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos establecen: 
 “El tratamiento de los condenados a una pena o medida preventiva de libertad 
debe tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, 
inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su 
trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlos. Dicho tratamiento estará 




Los principios básicos para el tratamiento de los reclusos en su principio 8 señalan:  
“Se crearan condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales 
remuneradas y útiles que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país y les 
permitan contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio” 
El trabajo, arte u oficio que se impartirá en los Centros de Rehabilitación Social tendrá por 
objeto preparar y formar a las personas privadas de la libertad una conducta de responsabilidad 
y orden, así como también lo que les permita ganarse la vida cuando se encuentren en libertad. 
La organización y Dirección de los programas laborales se encuentra a cargo del área laboral del 
centro como lo menciona el artículo 37 del Código de Ejecución de Penas, la misma que se 
encargará de la capacitación permanente a las PPL en áreas afines a la unidades de producción, 
capacitación en destrezas laborales varias, conformación de empresas de producción en los 
centros de rehabilitación social, escuela de formación de trabajadores para las unidades de 
producción, capacitación en emprendimientos laborales para PPL, líneas de crédito para 
establecimientos de microempresas de PPL y por último impulso de programas de 
comercialización de los productos elaborados por las PPL. 
Para el desarrollo de las actividades antes señaladas dentro de los Centros de Rehabilitación 
Social se deberá tomar en cuenta los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad. 
b) Programas de Salud Física y Mental 
El artículo 51 numeral 4 de la Constitución de la República nos da a conocer:  
“Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud 
integral en los centros de privación de libertad” 
 
Por esta razón tanto en los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad  de todos los 
Centros de privación de libertad se aplicará la salud integral y el tratamiento permanente a las 




El principio número 9 de los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos como 
instrumento internacional establece: 
 “Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el país, sin 
discriminación por su condición jurídica” 
La persona privada de libertad deberá ser evaluada física y mentalmente desde un inicio es decir 
desde el ingreso al Centro, esta evaluación deberá ser realizada por un médico, un trabajador 
social y un psicólogo, estableciendo así un diagnóstico e inmediatamente un tratamiento. 
Los programas de salud en los Centros de Rehabilitación Social no se han visto muy bien 
encaminados por la falta de infraestructura, factores como la ventilación, agua potable rutinas de 
ejercicio diarias y el no tener actividades establecidas reducen considerablemente la posibilidad 
de que las PPL  tengan buena salud física y mental.  
Los servicios de salud de los centros de rehabilitación social deberían ser coordinados con el 
Ministerio de Salud Pública para la provisión tanto de médicos como de medicinas para el 
perfecto funcionamiento de este programa. 
c) Programas De Vínculos Familiares 
El artículo 51 de la Constitución de la República establece que es derecho de las personas 
privadas de la libertad la comunicación y visita de sus familiares es por esta razón que se crean 
los programas de vínculos familiares. 
El artículo 706 del Código Integral Penal establece: 
“Se promoverá la vinculación familiar y social de las personas privadas de libertad, 
fortaleciendo su núcleo familiar y las relaciones sociales.” 
Quien se faculta esta actividad es el trabajador social quien se encargará de hacer una 
evaluación, psicológica, laboral y social a la familia del privado de libertad para que esta sirva 
de apoyo a la PPL. 
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El Centro de Rehabilitación Social se encargará de informar a los familiares de los días y 
horarios de visita, los cuales deberán cumplirse a cabalidad, las PPL no podrán recibir visita de 
ninguna clase fuera de estos horarios. 
La información que el centro proporcione a los familiares de los privados de libertad será 
minuciosa y detallada. 
Dentro de este programa se encuentran las visitas íntimas o también llamadas visitas 
conyugales, este programa se realizará en los espacios habilitados para tales fines bajo 
condiciones ambientales y sanitarias en buen estado, el tiempo que durará la visita íntima será 
de máximo dos horas. 
Las personas privadas de libertad que quieran acceder a este programa deberán presentar los 
siguientes requisitos: 
- Acta de matrimonio o declaración juramentada de unión de hecho 
- Acta de nacimiento de los hijos de la pareja 
- Certificado de constancia de visitas a la PPL por un periodo de tres meses otorgado por 
el departamento de trabajo social del centro. 
- Los privados de la libertad luego de cumplir con los requisitos establecidos se 
someterán a consejería familiar, como medida de análisis de prevención de 
enfermedades infecto contagiosas, planificación familiar, reflexión y educación de la 
pareja; el departamento de trabajo social, psicología y de salud están facultados para 
abordar esta temática 
- En caso de que ambos cónyuges o convivientes se encuentren privados de la libertad, la 
Junta de Tratamiento y Educación del Centro tendrá la facultad de analizar y valorar 
cada caso para realizar el traslado tomado en cuenta todas las medidas de seguridad. 
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- Se solicitará a los cónyuges se realicen exámenes médicos y en caso de que uno de ellos 
resulte positivo en  una enfermedad  infecto- contagiosa, solo se le concederá el permiso 
para la visita íntima previo consentimiento escrito de las dos partes con el compromiso 
de hacer uso de todas las estrategias y métodos de prevención.  
 
Las visitas íntimas solo están permitidas para las personas mayores de edad sin excepción 
alguna. 
 
La persona privada de la libertad podrá renunciar a la visita íntima tomando en cuenta que 
deberá esperar tres meses si lo considerare hacer nuevamente con otra pareja y en caso de 
ser la misma a la cual renuncio esta deberá ser evaluada psicológicamente por el área 
pertinente. 
 
La persona privada de la libertad podrá suspender o renunciar a este programa  por agresión 
ya sea esta física o psicológica. 
 
El centro de rehabilitación social podrá suspender temporalmente este programa a la 
persona privada de la libertad por violaciones al protocolo de visitas del Centro. 
 
2.1.1.1.4. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LOS 
CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL EN EL ECUADOR. 
 
El Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos como ente encargado del funcionamiento 
de los Centros de Rehabilitación Social crea la siguiente estructura administrativa financiera: 
 
1. Director 
2. Junta de Tratamiento y Educación 
2.1 Coordinación de Observación 
2.2 Coordinación de tratamiento y educación de los pabellones de máxima, 
mediana y mínima seguridad (hombres y mujeres) 
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2.2.1 Área de educación, cultura y cultura física 
2.2.2  Área laboral 
2.2.3 Área de salud 
2.2.4 Área psicológica 
2.2.5 Área de trabajo social 
2.2.6 Área jurídica  
2.2.7  Área de seguridad 
 
            2.3 Coordinación de Inclusión Social y Vínculos Familiares 
             2.4 Coordinación del Área de Seguridad 
3. Coordinación Administrativa Financiera 
3.1 Área administrativa financiera 
3.2 Área de talento humano 
3.3 Área de economato 
3.4 Área de Fondos Internos 
3.5 Área de estadísticas 
3.6 Área de tecnología y transporte 
 
2.1.1.1.5.1. Organización Administrativa de los Centros de Rehabilitación Social 
 
a) Director del Centro 
 
Este será nombrado por el Director Nacional de Rehabilitación Social y cumplirá las siguientes 
funciones: 
 
- Coordinar al equipo técnico de coordinadores para defender, proteger y promover el 
ejercicio pleno de los derechos humanos y cumplimiento de las obligaciones en el 
centro a su cargo. 
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- Gestionar la ejecución de planes, programas, proyectos, actividades educativas, 
laborales, culturales y deportivas con el objetivo de la formación y tratamiento de las 
personas privadas de la libertad del Centro a su cargo. 
- Autorizar en casos de emergencia médica la salida  de las personas privadas de la 
libertad a centros especializados en coordinación con la seguridad penitenciaria. 
- Solicitar al Director Nacional de Rehabilitación Social o al Juez de Garantías 
Penitenciarias los traslados de las personas privadas de la libertad a otros centros. 
- Solicitar cambios administrativos tanto de los funcionarios del centro como de los guías 
penitenciarios. 
- Solicitar a la Policía Nacional la seguridad externa del centro y la organización de 
requisas. 
- Informar a la Coordinación Zonal como al Ministerio de Justicia Derechos Humanos y 
cultos cualquier incidente que se suscitase en el centro de privación. 
 
b) Junta de Tratamiento y Educación: 
 
- Aprobar, coordinar y supervisar la ejecución de planes, programas y proyectos 
propuestos por las coordinaciones y equipos técnicos de cada área. 
- Resolver la ubicación poblacional en los pabellones de máxima, mediana y mínima 
seguridad de las personas privadas de la libertad en base al análisis emitido por la 
Coordinación de Observación. 
- Establecer sanciones disciplinarias a los privados de libertad por faltas cometidas. 
- Decidir el avance o regresión de la persona privada de la libertad en base a los informes 
de la Coordinación de Tratamiento y educación. 
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c) Coordinación de Observación: 
 
- Realizar la inducción a las personas privadas de la libertad, explicando los derechos, 
obligaciones, normas, reglamentos, protocolos, procedimiento para la ubicación 
poblacional, régimen interno de los pabellones y horarios de visita. 
- Desarrollar los informes jurídico, médico, social, educativo, laboral, psicológico de las 
personas privadas de libertad en etapa de observación para generar un diagnóstico de 
tratamiento. 
- Elaborar la ficha de registro y dactiloscopia e ingresar los datos al sistema informático. 
 
d) Coordinación de Tratamiento y Educación de los Pabellones de Máxima, Mediana 
y Mínima seguridad: 
 
- Dar seguimiento y calificación a la convivencia de las personas privadas de libertad. 
- Organizar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los planes de vida de las personas 
privadas de libertad. 
- Ejecutar las actividades educativas, laborales, culturales, deportivas, sociales, 
psicológicas que se llevarán a cabo acorde a la política “cero ocio”  
- Modificar el plan de vida de las personas privadas de libertad de acuerdo a las 
necesidades, cambios y circunstancias que se presenten al momento de su ejecución. 
e) Área de Educación, Cultura y Cultura Física:  
 
- Coordinar con los Ministerios y Direcciones de Educación, Cultura y Deportes el 
desarrollo de políticas públicas en el Centro de Rehabilitación Social. 
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- Anotar en el libro de registro diario las actividades referentes al área de educación, 
cultura y cultura física. 
- Elaborar y actualizar el listado de las personas privadas de libertad que participan en 
actividades de educación formal e informal. 
- Coordinar con la coordinación de seguridad los horarios para garantizar la asistencia 
puntual de las personas privadas de libertad a las actividades de educación. 
- Evaluar el cumplimiento del plan de vida en el proceso educativo, cultural y de cultura 
física. 
- Preparar materiales de apoyo. 
 
f) Área Laboral: 
 
- Coordinar con los Ministerios y Direcciones relacionadas al área laboral, productiva e 
inclusión social el desarrollo de políticas públicas en el Centro de Rehabilitación Social. 
- Anotar en el libro de registro diario las actividades referentes al área laboral. 
- Elaborar y actualizar el listado de las personas privadas de libertad que participan en 
actividades laborales, encaminadas a la reinserción social. 
- Coordinar con la coordinación de seguridad los horarios para garantizar la asistencia 
puntual de las personas privadas de libertad a las labores productivas. 
- Evaluar el cumplimiento del plan de vida en el proceso laboral. 
- Preparar materiales de apoyo. 
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- Programas charlas y talleres con diferentes temáticas que contribuyan a la educación 
ocupacional de las personas privadas de libertad. 
g) Área de Salud: 
  
- Brindar atención médica a las personas privadas de libertad del Centro. 
- Coordinar con el Ministerio de Salud la dotación de medicamentos y el desarrollo de 
políticas públicas de salud en el Centro de Rehabilitación Social. 
- Anotar en el libro de registro diario las actividades referentes al área de salud. 
- Determinar e identificar las condiciones de salud de las personas privadas de la libertad 
- Levantar información sobre patologías y posibles enfermedades de las personas 
privadas de libertad para integrarlo al plan de salud que corresponda. 
- Realizar el seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas y de tratamiento 
continuo. 
- Dar seguimiento a las personas privadas de libertad que se encuentran internadas en 
casas de salud fuera del centro de rehabilitación social. 
- Revisar mensualmente el menú diario de alimentación acorde con las necesidades 
alimenticias de las personas privadas de libertad. 
-  Planificar y organizar actividades de educación en salud, prevención, de enfermedades 
infectocontagiosas y estilos de vida saludables. 





h) Área Psicológica: 
 
- Brindar atención psicológica a las personas privadas de la libertad. 
- Anotar en el libro de registro diario las actividades referentes al área psicológica 
- Llevar un registro de seguimiento de las consultas diarias y actividades que se realicen 
en el área psicológica. 
- Aplicar pruebas y entrevistas clínicas a todas las PPL que ingresan al centro de 
rehabilitación social, para la detección de cualquier problema psicológico. 
- Realizar consultas psicológicas individuales para determinar los niveles de adaptación, 
asimilación, etc. 
 
i) Área de Trabajo Social: 
 
- Anotar en el libro de registro diario las actividades referentes al área de trabajo social 
- Dar seguimiento sobre el medio social y familiar de la persona privada de la libertad 
- Informar a familiares, amigos cercanos y a su abogado en qué Centro se encuentra la 
persona privada de la libertad, en caso de que la persona privada de la libertad sea 
extranjero se notificará a la respectiva Embajada o Consulado. 
- Realizar el proceso de inducción de las normas, reglamentos, deberes y derechos de las 
persona privadas de libertad en el Centro de Rehabilitación Social. 
- Sugerir a la Junta de Tratamiento y educación la asignación de número de dormitorio y 
cama que ocupara la ppl. 
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j) Área Jurídica: 
 
- Vigilancia del debido proceso en el establecimiento de sanciones disciplinarias a las 
personas privadas de libertad 
- Realizar informes jurídicos para la valoración y aplicación de beneficios penitenciarios. 
- Brindar asesoría a la ppl. 
- Coordinar con la Defensoría Pública el servicio de asistencia legal gratuita a las persona 
privadas de libertad que no cuenten con un abogado. 
- Planificar con el director del centro el traslado de ppl a las audiencias procesales. 
 
k) Coordinación de Inclusión Social y Vínculos Familiares: 
 
- Elaborar conjuntamente con la persona privada de libertad el Plan de salida que 
determine la forma de inclusión social y económica. 
- Coordinar y desarrollar la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional, 
con instituciones públicas, privadas para ofertar una fuente de trabajo con salario digno. 
- Crear y fomentar asociaciones familiares de las personas privadas de libertad para el 
desarrollo y ejecución de proyectos laborales fuera del Centro de Rehabilitación Social. 
- Gestionar con las instituciones financieras créditos para emprendimientos productivos 






l) Área de seguridad: 
 
- Garantizar la seguridad y control, al interior del Centro de Rehabilitación Social. 
- Coordinar los servicios de inteligencia e investigación en el Centro de Rehabilitación 
Social. 
- Dirigir las acciones frente a incidentes graves que atenten contra la seguridad del Centro 
de Rehabilitación Social. 
- Sugerir procesos de capacitación del personal de seguridad a su cargo. 
- Mantener la disciplina y bienestar de los agentes de tratamiento penitenciario. 
- Establecer sanciones disciplinarias. 
 
m) Coordinación Administrativa Financiera: 
 
La coordinación administrativa financiera de los Centros de Rehabilitación Social es la 
encargada del control, mantenimiento de la infraestructura, bienes y servicios, la misma que 
tiene las siguientes áreas: 
 
- Área Administrativa 
- Economato 
- Fondos Internos  
 
 Área Administrativa: 
 
- Gestionar la adquisición y mantenimiento de los bienes y servicios necesarios para el 
funcionamiento de Centro de Rehabilitación Social. 
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- Coordinar y gestionar convenios con instituciones gubernamentales o no 
gubernamentales con el propósito de obtener suministros, bienes y servicios. 
- Manejar y organizar la contabilidad de los Centros. 
- Supervisar y Coordinar el mantenimiento de pagos y servicios. 
- Administrar el suministro de bienes y servicios. 




Entiéndase por economato el establecimiento en el cual se venden productos a menor precio que 
en las tiendas habituales, el área que se encarga de este proceso deberá cumplir las siguientes 
funciones: 
 
- Garantizar la organización, dotación, distribución y funcionamiento del economato. 
- Llevar un registro contable del dinero ingresado al economato. 
- Gestionar la provisión y entrega de productos para el economato a través de 
proveedores y distribuidores. 
- Organizar la entrega de productos a las personas privadas de la libertad. 
- Realizar un registro diario de los productos entregados y un inventario mensual de los 






- Registrar y verificar los valores en efectivo y objetos de valor entregados por las 
persona privadas de libertad a su ingreso. 
- Coordinar con la coordinación de seguridad la custodia del dinero y los bienes 
entregados por las personas privadas de libertad a su ingreso. 
- Canjear el dinero entregado por familiares y visitas en tarjetas valorados para el 
consumo de productos ofertados en el economato. 
- Llevar el registro y contabilidad del fondo de ahorro de los recursos obtenidos por las 
personas privadas de libertad en las actividades productivas realizadas dentro del Centro 
de Rehabilitación Social. 
2.1.1.1.5.2. Organización Financiera de los Centros de Rehabilitación Social 
Jenny Pontón y Andreina Torres en la Revista Latinoamérica de Seguridad Ciudadana No.1 
Quito, mayo 2007, pág. 55-73 mencionan a Carla Calero y su estudio realizado sobre la política 
presupuestaria del sistema penitenciario ecuatoriano en el cual menciona que los recursos 
asignados a Rehabilitación Social para el año 2005 son parte del Sector Asuntos Internos dentro 
del Presupuesto General del Estado (PGE), el mismo que destina el 5,82 % de sus asignaciones 
al régimen carcelario, proporción que a nivel del Presupuesto General del Estado total implica 
tan solo el 0.32 % sin mencionar que para el año 2000 el monto asignado a la Rehabilitación 
Social era de USD 6.73 millones y para el 2004 el monto se incrementó a USD 27.15 millones, 
es decir hubo un incremento de 4.03 veces. 
En cuanto a los gastos efectuados por el sistema penitenciario entre los años 2000-2004 fue para 
el personal administrativo en un 58,68%, el 27,8% a bienes y servicios de consumo, el 10, 24% 
a obras públicas, el 2.17% a bienes de larga duración, el 0.57% a transferencia y donaciones 




Para el año 2014 el Gobierno asignó al Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos el 
monto de USD 74’ 326.618.41 mismos que se encuentran dentro del Proyecto de Inversión del 
Presupuesto General del Estado, del cual USD 41’558.364.29 se asigna al SECOP para la 
construcción de Centros de Rehabilitación Social y el restante que es USD 32’ 768.254.12 se 
destinan a capacitación de guías penitenciarios, implementaciones de los centros de 
rehabilitación.  
 
Pero esto no es el único monto que asigna el Estado Ecuatoriano a la Rehabilitación Social en el 
país dentro del gasto corriente del Presupuesto General del Estado se asigna al Ministerio de 
Justicia Derechos Humanos y Cultos el monto de USD 48’091.728.11 el cual es distribuido para 
el pago de sueldos del talento humano, pago de servicios básicos de los Centros de 
Rehabilitación Social, instalaciones, mantenimientos y reparaciones, arrendamiento de bienes y 
compra de bienes muebles. 
 
2.1.1.1.5.3. Seguridad de los Centros de Rehabilitación Social 
 
La Constitución de la República en su artículo 3 deberes primordiales del Estado numeral 8 nos 
manifiesta:  
“Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 
integral, y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.” 
El artículo 202 de la Constitución de la República en el cuarto párrafo manifiesta: 
“El personal de seguridad, técnico y administrativo del sistema de rehabilitación 
social será nombrado por el organismo de rehabilitación social, previa evaluación 
de sus condiciones técnicas.” 
El artículo 685 del Código Integral Penal establece: 
 “La seguridad interna y perimetral de los centros de privación de libertad.- La 
seguridad interna de los centros de privación de libertad es competencia del cuerpo 
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de seguridad penitenciaria. La seguridad perimetral es competencia de la Policía 
Nacional.” 
 
Las o los servidores encargados de la seguridad penitenciaria y custodia de las personas 
privadas de libertad, dentro o fuera del centro, podrán recurrir a las técnicas de uso progresivo 
de la fuerza para sofocar amotinamientos o contener y evitar fugas. 
 
El uso de la fuerza e instrumentos de coerción se evaluará por el organismo técnico pertinente 
en caso de existir extralimitación se remitirá el expediente respectivo a la Fiscalía.  
 
Según el boletín estadístico del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos para la 
semana del 14 al 20 de abril en la seguridad de los Centros de Privación de Libertad se cuenta 
con 1531 Agentes de Tratamiento Penitenciario, 1144 son hombres y 367 son mujeres, incluidos 
153 Agentes de Tratamiento Penitenciario distribuidos en el Grupo Especial Alpha, Monitoreo y 
Control, Unidades de Flagrancia, CAI Varones y Femenino Quito. 
 
Si se cuenta con 1531 Agentes de Tratamiento Penitenciario para 26.507 Personas Privadas de la 
Libertad estamos hablando de 17 personas por cada guía penitenciario lo que imposibilita y 




1. Sobrepoblación carcelaria, lo que lleva al arrendamiento de locales o casas que las adecuan 
para cárceles. 
 
2. Sistemas de alcantarillado, electricidad alumbrado y agua potable defectuosos. 
 
3. Limitados espacios para el desempeño de las distintas unidades de salud, diagnóstico y 




4. Cocinas en condiciones deplorables, lo que facilita la acumulación de desechos y bacterias. 
 
5. Reducido número de personal técnico capacitado en las áreas de salud, diagnóstico y 
evaluación, trabajo social, psicología, cultura y deportes para la atención integral de las personas 
privadas de la libertad.  
 
6. Número escaso de guías penitenciarios para mantener un adecuado control de los reos. 
 
7. Falta de capacitación en las distintas áreas al cuerpo de talento humano. 
 
8. Inexistencia de manuales de procedimientos en  las distintas áreas que hay en los Centros de 
Rehabilitación Social del país. 
 
9. Falta de mobiliario para el equipo de talento humano, así como también falta de mobiliario en 
las áreas de salud, odontología para la atención médica de los presos. 
 
10. Falta de maquinaria para dotación de los talleres que llevan a cabo los privados de libertad. 
 
11. Falta de clasificación de las personas privadas de la libertad por el tipo de delito que 
cometieron, la sentencia que el juez dicto y la peligrosidad de los mismos. 
 
12. Existencia de prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes así como también 
extorsión por parte del personal penitenciario como del personal de las distintas áreas y entre los 
reos. 
 
13. Sublevaciones y amotinamientos de los reos, huelgas de hambre, etc. 
 
14. Grandes redes de tráfico de drogas, armas y redes de prostitución al interior de los centros 
manejados por los caporales. 
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15. Fugas y desapariciones de internos sin que exista una investigación oportuna. 
 
En conclusión podemos observar que las desventajas del Sistema de Rehabilitación Social 
Público que imparte el Estado Ecuatoriano no se han podido resolver a lo largo de los años por 
razones económicas, administrativas, etc. y por tal motivo han surgido problemas que hasta el 
día de hoy persisten.  
  
2.1.1.1.5.  Centros de Rehabilitación Social Público - Privados 
 
 Modelo Publico  Modelo Público Privado 
Administración Gendarmería de Chile Gendarmería de Chile 
Vigilancia y Seguridad Gendarmería de Chile Gendarmería de Chile 
proporciona la vigilancia y el 
concesionario la tecnología 
de y sistemas de seguridad 
Gestión Pública Público- Privada 
Financiamiento Pública Concesionario, con pago de 
subsidios por parte del 
Estado 




Equipamiento estándar de 
seguridad 
Gendarmería Concesionario 





A mediados de los años 1980 el gobierno estadounidense empezó a subcontratar el 
encarcelamiento. El primer contrato lo firmo en 1984 con la Corporación Correccional de 
América (CCA, por sus siglas en inglés), la compañía más grande en el país: Se instalaron 
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cárceles privadas en comunidades abandonadas por la globalización económica con grandes 
subvenciones procedentes de los impuestos de los contribuyentes construyeron miles de celdas 
por todo el país. 
 
Chile para el año 2006 concesionó a operadores privados la construcción de diez unidades 
carcelarias concesionadas a operadores privados, que habilitarán 16.335 plazas de las cuales el 
48.6% estarán destinados a régimen de máxima seguridad según el proyecto oficial. 
 
El Programa, que duplicará la infraestructura penitenciaria trasandina existente, prevé una 
inversión privada de 280 millones de dólares para la edificación de 370 mil cuadrados. 
 
La particularidad de este programa de construcciones se destaca al poner un quiebre con la 
política carcelaria de Latinoamérica: el constructor y operador del establecimiento no solo será 
privado, sino que además tendrá a cargo la alimentación, salud, higiene y el tratamiento de 
readaptación social de los internos.  
 
El tratamiento de readaptación social que el Estado contrata a los operadores privados de las 
cárceles incluye educación, asistencia social, y psicológica, atención a lactantes de hijos de 
internas, tratamientos contra alcoholismo y drogadicción, capacitación laboral, acceso a trabajo, 
deporte, recreación, arte y cultura. Sus resultados serán controlados por el Estado que, de 
acuerdo a las cláusulas de la concesión, pagará un canon preestablecido por el servicio 
carcelario.  
 
Las Unidades concesionadas por 20 años, con régimen de máxima seguridad, cuentan para la 
gestión del predio penal segmentación en módulos de hasta 80 internos clasificados de acuerdo 
al grado de “compromiso delictual y cantidad”. Contemplan dormitorios individuales, talleres, 
comedores y patios incorporados para “evitar el contagio criminógeno entre los distintos grupos, 
permitiendo además la realización de los programas de reinserción social específicos para cada 
segmento”. (http://prisionesypenas.blogspot.com/2006/02/crceles-privadas-en-chile-el-estado.html, 




Tal como lo señaló el ministro de obras públicas de Chile, Jaime Estévez, Chile se convierte en 
pionero en Latinoamérica en desarrollar infraestructura penitenciaria mediante concesiones. 
 
Hoy en día existen ya en Chile la cárcel de Rancagua junto a las de Alto Hospicio, La Serena, 
Unidades penales de Concepción, Antofagasta, Santiago I y II, Valdivia, Puerto Montt y VII 
Región. 
 
b) Estructura Financiera 
 
Como lo señalamos anteriormente la estructura financiera de estos Centros de Rehabilitación 
Social será público mediante el pago de subsidios por parte del Estado a la empresa con la que 
se firme el contrato. 
 
Etapas Inversión 
(millones U $) 
No. De plazas 
1 80 5.024 
2 50 2.350 
3 80 5.061 
4 70 3.900 




c) Seguridad De Los Centros De Rehabilitación Social Privados 
 
La Gendarmería de Chile- Institución penitenciaria se concentrará en las funciones de 
vigilancia, seguridad y administración del penal. “Gendarmería mantiene las funciones de 
custodia y vigilancia” precisó el ministro de Justicia trasandino, Luis Bates.  
((http://prisionesypenas.blogspot.com/2006/02/crceles-privadas-en-chile-el-estado.html), viernes 10 de 




El diseño del proyecto encarrila el tránsito de la población penal y la visita por circulación 
separada, para concentrar los contactos en los recintos habilitados. El único contacto se produce 
en los lugares de encuentro. El tránsito es de sentido unidireccional para prevenir retornos no 
autorizados e intentos de fuga. 
 
La seguridad externa se basa en el sistema concéntrico de anillos de seguridad- muro y /o 
alambradas – y áreas de exclusión vigiladas para permitir “reaccionar adecuada y 
gradualmente frente a cualquier eventualidad” dice el proyecto. Los obstáculos físicos son 
contemplados con observación por televisión por circuito cerrado con interfaz digital y 
detección por sensores cuyas características no fueron informadas. 
 
La televisión por circuito con interfaz digital también es una herramienta de la seguridad interna 
a lo que se suman el control centralizado de puertas para el control remoto de las vías de 
circulación; sistemas de interferencia de comunicaciones inalámbricas no autorizadas dentro y 
alrededor del predio penal. 
 
Se agregan sistemas de detección por rayos X de alta resolución para el ingreso de bultos; 
sistemas altamente sensibles de detección de metales con tecnología Silla BOS y de drogas y 
explosivos de última generación- por aspiración de partículas – que: 
 
 “mediante el uso de portales, permiten su uso en grupos de personas dando mayor 





1. Reducción del Gasto de Inversión del Estado. 
2. Aumento de la Rehabilitación de la población penitenciaria. 
3. Disminución de la reincidencia. 
4. Mejora de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. 
5. Disminución del hacinamiento. 
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- Reinserción Social 
    - Educación 
    - Capacitación Laboral 
    - Atención Psicológica 
    - Deporte 
    - Recreación 




Fundamentación Legal Nacional 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
Artículo 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 
Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 
vulnerabilidad. 
 





1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 
 
2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. 
 
3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la 
privación de la libertad. 
 
4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su 
salud integral en los centros de privación de libertad. 
 
5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, 
alimenticias y recreativas. 
 
6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas 
mayores, enfermas o con discapacidad. 
 
7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas 
con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y 
dependencia. 
 
Artículo 201.- El Sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la 
rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas 
en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la 
garantía de sus derechos.  
 
El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas 
sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades 
al recuperar la libertad. 
 
Artículo 202.- El sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo 
técnico encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los centros de 
privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema. 
Los centros de privación de libertad podrán ser administrados por los gobiernos 




El directorio del organismo de rehabilitación social se integrará por representantes 
de la Función Ejecutiva y profesionales que serán designados de acuerdo con la ley. 
La Presidenta o Presidente de la República designará a la ministra o ministro de 
Estado que presidirá el organismo. 
 
El personal de seguridad, técnico y administrativo del sistema de rehabilitación 
social será nombrado por el organismo de rehabilitación social, previa evaluación 
de sus condiciones técnicas, cognoscitivas y psicológicas. 
 
Artículo 203.- El sistema se regirá por las siguientes directrices: 
 
1. Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad, 
mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán internas en los 
centros de rehabilitación social. 
Solo los centros de rehabilitación social y los de detención provisional formarán 
parte del sistema de rehabilitación social y están autorizados para mantener a 
personas privadas de la libertad. Los cuarteles militares, policiales, o de cualquier 
tipo, no son sitios autorizados para la privación de la libertad de la población civil. 
 
2. En los centros de rehabilitación social y en los de detención provisional se 
promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacidad laboral, de producción 
agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud mental 
y física, y de cultura y recreación. 
 
3. Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de las 
personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus 
modificaciones. 
 
4. En los centros de privación de libertad se tomarán medidas de acción afirmativa 
para proteger los derechos de las personas pertenecientes a los grupos de atención 
prioritaria. 
 
5. El Estado establecerá condiciones de inserción social y económica real de las 
personas después de haber estado privadas de la libertad. 
 
Artículo 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de 
sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 
reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 
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discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 
consideración especial por la persistencia de desigualdades, la exclusión, 
discriminación o violencia, o en virtud de su condición ataría, de salud  o de 
discapacidad. 
 
ANÁLISIS.- La Constitución de la República como Norma Suprema del Estado 
Ecuatoriano establece desde un principio que las personas privadas tienen derechos 
y las misma recibirán atención prioritaria, en lo que respecta a los Centros de 
Rehabilitación Social estos tendrán como objetivo el desarrollo de las capacidades 
de los privados de libertad mediante la implementación de planes educativos, 
laborales y culturales para lograr una condición de reinserción social en la persona 
privada de libertad. 
 
 
CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (Entra en vigencia el 05 de Agosto de 2014) 
 
Artículo 12.- Derechos y garantías de las personas privadas de libertad.- Las 
personas  privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos en 
la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos 
humanos: 
 
Integridad: la persona privada de libertad tiene derecho a la integridad física, 
psíquica, moral y sexual. 
 
Se respetará este derecho durante los traslados, registros, requisas o cualquier otra 
actividad. 
 
Se prohíbe toda acción, tratamiento o sanción que implique tortura o cualquier 
forma de trato cruel, inhumano o degradante. No podrá invocarse circunstancia 
alguna para justificar tales actos. 
 
Se prohíbe cualquier forma de violencia por razones étnicas, condición social, 




Libertad de expresión: la persona privada de libertad tiene derecho a recibir 
información, dar opiniones y difundirlas por cualquier medio de expresión 
disponible en los centros de privación de libertad. 
 
Libertad de conciencia y religión: la persona privada de libertad tiene derecho  a 
que se respete su libertad de conciencia y religión y a que se le facilite el ejercicio 
de la misma, incluso a no profesar religión alguna. Se respetarán los objetos 
personales con estos fines, siempre y cuando no pongan en riesgo la seguridad del 
centro de privación de libertad. 
 
Trabajo, educación, cultura y recreación: el Estado reconoce el derecho al trabajo, 
educación, cultura y recreación de las personas privadas de libertad y garantiza las 
condiciones para su ejercicio. El trabajo podrá desarrollarse mediante asociaciones 
con fines productivos y comerciales. 
 
Privacidad personal y familiar: la persona privada de libertad tiene derecho a que 
se respete su vida privada y la de su familia. 
Protección de datos de carácter personal: la persona privada de libertad tiene 
derecho a la protección de sus datos de carácter personal, que incluye el acceso y 
uso de esta información. 
 
Asociación: la persona privada de libertad tiene derecho a asociarse con fines 
lícitos y a nombrar sus representantes, de conformidad con  la Constitución de la 
República y la Ley. 
 
Sufragio: la persona privada de libertad por medidas cautelares  personales tiene 
derecho al sufragio. Se suspenderán para aquellas personas que tengan sentencia 
condenatoria ejecutoriada. 
 
Quejas y peticiones: la persona privada de libertad, tiene derecho a presentar 
quejas o peticiones ante la autoridad competente del centro de privación de 
libertad, a la o al juez de garantías penitenciarias y a recibir respuestas claras y 
oportunas. 
 
Información: la persona privada de libertad, en el momento de su ingreso a 
cualquier centro de privación de libertad, tiene derecho a ser informada en su 
propia lengua acerca de sus derechos, las normas del establecimiento y los medios 
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de los que dispone para formular peticiones y quejas. Esta información deberá ser 
pública, escrita y estar a disposición de las personas en todo momento. 
 
Salud: la persona privada de libertad tiene derecho a la salud preventiva, curativa y 
de rehabilitación, tanto física como mental, oportuna, especializada e integral. Para 
garantizar el ejercicio de este derecho se consideraran las condiciones específicas 
de cada grupo de la población privada de libertad. 
 
En los centros de privación de libertad de mujeres, el departamento médico contará 
con personal femenino especializado. 
 
Los estudios, diagnósticos, tratamientos y medicamentos serán gratuitos. 
 
En caso de adicciones a sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que 
los contengan o de alcoholismo y tabaquismo, el Ministerio de Salud Pública 
brindará tratamiento de carácter  terapéutico o de rehabilitación mediante 
consultas o sesiones, con el fin de lograr la deshabituación. La atención se realizará 
en los centro de privación de libertad a través de personal calificado para el efecto. 
 
Alimentación: la persona privada de libertad tiene derecho a una nutrición 
adecuada, en cuanto a calidad y cantidad, en lugares apropiados para el efecto. 
Tendrá derecho al acceso a agua potable en todo momento. 
 
Relaciones Familiares y sociales: la persona privada de libertad tiene derecho a 
mantener su vínculo familiar y social. Deberá estar ubicada en centros de privación 
de libertad cercanos a su familia, a menos que manifieste su voluntad contraria o 
que, por razones de seguridad debidamente justificada o para evitar el 
hacinamiento, sea necesaria su reubicación en un centro de privación de libertad 
situado en distinto lugar al de su familia, domicilio habitual y juez natural. 
 
Comunicación y visita: sin perjuicio de las restricciones propias de los regímenes de 
seguridad, la persona privada de libertad tiene derecho a comunicarse y recibir 
visitas de sus familiares y amigos, defensora o defensor público o privado y a la 
visita íntima de su pareja, en lugares y condiciones que garanticen su privacidad, la 
seguridad de las personas y del centro de privación de libertad. 
 
El ejercicio de este derecho debe darse en igualdad de condiciones, sin importar su 
nacionalidad, sexo, preferencia sexual o identidad de género. 
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La persona privada de libertad de nacionalidad extranjera podrá comunicarse con 
representantes diplomáticos o consulares de su país. 
 
El derecho a la visita de familiares o amigos no se considerará un privilegio y no se 
utilizará como sanción la pérdida del mismo, salvo en aquellos casos en que el 
contacto represente un riesgo para la persona privada de libertad o para la o el 
visitante. La autoridad competente del centro de privación de libertad reportará a la 
o al juez de garantías penitenciarias los casos de riesgo. 
 
Libertad inmediata: la persona privada de libertad, cuando cumpla la condena, 
reciba amnistía o indulto o se revoque la medida cautelar, será liberada 
inmediatamente, siendo necesario para ello únicamente la presentación de la orden 
de excarcelación emitida por la autoridad competente. Las o los servidores públicos 
que demoren el cumplimiento de esta disposición serán removidos de sus cargos, 
previo sumario administrativo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a 
que haya lugar. 
 
Proporcionalidad en la determinación de las sanciones disciplinarias: las sanciones 
disciplinarias que se impongan a la persona privada de libertad, deberán ser 
proporcionales a las faltas cometidas. No se podrán imponer medidas 
sancionadoras indeterminadas ni que contravengan los derechos humanos. 
 
Artículo 51.- Pena.- La pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las 
personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Se base 
en una disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada. 
 
Artículo 58.- Clasificación.- Las penas que se imponen en virtud de sentencia firme, 
con carácter principal o accesorio, son privativas, no privativas de libertad y 
restrictivas de los derechos de la propiedad, de conformidad con este Código 
 
Artículo 59.- Penas privativas de libertad.-  Las penas privativas de libertad tienen 
una duración de hasta cuarenta años.  
 





En caso de condena, el tiempo efectivamente cumplido bajo medida cautelar de 
prisión preventiva o de arresto domiciliario, se computará en su totalidad a favor de 
la persona sentenciada. 
 
Artículo 60.- Penas no Privativas de Libertad.-  
Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo. 
Obligación de prestar un servicio comunitario. 
 
Comparecencia periódica y personal ante la autoridad, en la frecuencia y en los 
plazos fijados en sentencia. 
 
Suspensión de la autorización de o licencia para conducir cualquier tipo de 
vehículo. 
 
Prohibición de ejercer la patria potestad o guardas en general. 
 
Inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo u oficio. 
 
Prohibición de salir del domicilio o del lugar determinado de la sentencia. 
 
Pérdida de puntos en la licencia de conducir en las infracciones de tránsito 
 
Restricción del derecho al porte o tenencia de armas 
 
Prohibición de aproximación o comunicación directa con la víctima, sus familiares 
u otras personas dispuestas en sentencia, en cualquier lugar donde se encuentren o 
por cualquier medio verbal, audiovisual, , escrito, informático, telemático o soporte 
físico o virtual. 
 
Prohibición de residir, concurrir o transitar en determinados lugares. 
Expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas 
extranjeras. 
 
Pérdida de los derechos de participación. 
 
La o el juzgador podrá interponer una o más de estas sanciones, sin perjuicio de las 




Artículo 672.- Sistema Nacional de Rehabilitación Social.- Es el conjunto de 
principios, normas, políticas, de las instituciones, programas y procesos que se 
interrelacionan e interactúan de manera integral, para la ejecución penal. 
 
Artículo 673.- Finalidad.- El Sistema tiene las siguientes finalidades: 
 
La protección de los derechos de las personas privadas de libertad, con atención a 
sus necesidades especiales. 
 
El desarrollo de las capacidades de las personas privadas de libertad para ejercer 
sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar completamente la 
libertad. 
 
  La rehabilitación integral de las personas privadas de libertad, en el cumplimiento 
de su condena. 
 
La reinserción social y económica de las personas privadas de libertad. 
 
Las demás reconocidas en los instrumentos internacionales ratificados por el 
Estado. 
  
Artículo 674.- Organismo Técnico.- El sistema garantizará el cumplimiento de sus 
fines mediante un Organismo Técnico cuyas atribuciones son: 
 
Evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas del Sistema 
 
Administrar los centros de privación de libertad 
 
Fijar los estándares de cumplimiento de los fines del Sistema. 
 
El desarrollo de estas atribuciones constarán en el Reglamento del Sistema 
Nacional de Rehabilitación Social 
 
El Organismo Técnico contará con personal especializado en rehabilitación y 
reinserción de personas privadas de libertad. 
 
La o el Presidente de la República designará a la ministra o ministro de Estado que 
presidirá el organismo. 
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Artículo 676.- Responsabilidad del Estado.- Las personas privadas de libertad se 
encuentran bajo la custodia del Estado. 
 
El Estado responderá por las acciones u omisiones de sus servidoras o servidores 
que violen los derechos de las personas privadas de libertad. 
 
Artículo 678.- Centros de privación de libertad.- Las medidas cautelares 
personales, las penas privativas de libertad y los apremios, se cumplirán en los 
centros de privación de libertad que se clasifican en: 
 
Centros de privación provisional de libertad, en los que permanecerán las personas 
privadas preventivamente de libertad en virtud de una medida cautelar o de apremio 
impuesta por una o un juez competente, quienes serán tratadas aplicando el 
principio de inocencia. 
 
En caso de que a una persona que se le ha impuesto una medida cautelar privativa 
de libertad y que por el delito cometido revele que se trata de una persona de 
extrema peligrosidad, con el fin de precautelar la seguridad del centro y de los otros 
privados de libertad, se podrán disponer su internamiento en otro centro que preste 
las seguridades necesarias. 
 
Estos centros tendrán una sección para las personas aprehendidas por flagrancia. 
Centros de rehabilitación social, en los que permanecen las personas a quienes se 
les impondrá una pena mediante una sentencia condenatoria ejecutoriada. 
 
Los centros de privación de libertad contarán con la infraestructura y los espacios 
necesarios para el cumplimiento de las finalidades del Sistema de Rehabilitación 
Social, adecuados para el desarrollo de las actividades y programas previstos por el 
órgano competente. 
 
Artículo 679.- Ingreso.- Una persona detenida solo podrá ingresar en un centro de 
privación de libertad con orden de autoridad competente. 
 
En la aprehensión por flagrancia deberán registrarse los hechos y circunstancias 





El cumplimiento de estas obligaciones causará la imposición de la máxima sanción 
administrativa prevista por la ley a la o el servidor responsable, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal o civil. 
 
Artículo 680.- Organización y funcionamiento.- La estructura orgánica funcional de 
cada centro de privación de libertad se desarrollará en el reglamento respectivo. 
 
Artículo 681.- Registro obligatorio de las personas privadas de libertad.- En todos 
los centros de privación de libertad se llevará un registro de cada persona interna 
para facilitar el tratamiento especializado de rehabilitación y reinserción. 
 
Artículo 682.- Separación.- En los centros de privación de libertad, las personas 
estarán separadas de la siguiente manera: 
 
Las sentenciadas a penas privativas de libertad, de las que tienen medida cautelar o 
apremio personal. 
 
Las mujeres de los hombres. 
 
Las que manifiestan comportamiento violento de las demás. 
 
Las que necesitan atención prioritaria de las demás. 
 
Las privadas de libertad por delitos de tránsito, de las privadas de libertad por 
otros delitos. 
 
Las privadas de libertad que son parte del sistema nacional de protección y 
asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, de las 
demás. 
 
Las privadas de libertad por contravenciones, de las personas privadas de libertad 
por delitos. 
 
Artículo 683.- Examen obligatorio de salud.- Toda persona se someterá a un 
examen médico antes de su ingreso a los centros de privación de libertad y se le 
brindará, de ser necesario, atención y tratamiento. Este examen se realizará en una 
unidad de salud pública. 
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Si la persona presenta signos que hagan presumir que fue víctima de tortura, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes; la o el profesional de salud que realiza el 
examen informará del hecho a la autoridad competente del centro, quien presentará 
la denuncia, acompañada del examen médico, a la Fiscalía. 
 
Artículo 684.- Instalaciones.- Los centros de privación de libertad contarán con la 
infraestructura y los espacios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del 
Sistema Nacional de Rehabilitación Social. 
 
Artículo 685.- Seguridad interna y perimetral de los centros de privación de 
libertad.- La seguridad interna de los centros de privación de libertad es 
competencia del cuerpo de seguridad penitenciaria. 
 
La seguridad perimetral es competencia de la Policía Nacional. 
 
Artículo 686.- Supervisión y vigilancia.- Las o los servidores encargados de la 
seguridad penitenciaria y custodia de las personas privadas de libertad, dentro o 
fuera del centro, podrá, recurrir a las técnicas de uso progresivo de la fuerza para 
sofocar amotinamientos o contener y evitar fugas. 
 
El uso de la fuerza e instrumentos de coerción se evaluará por el Organismo 
Técnico. En caso de existir extralimitación se remitirá el expediente respectivo a la 
Fiscalía. 
 
Artículo 687.- Dirección.- La dirección, administración y funcionamiento de los 
centros de privación de libertad estará a cargo de la autoridad competente 
designada. 
 
Artículo 690.- Régimen ocupacional de las personas privadas de libertad.- Las 
actividades educativas, culturales, sociales, de capacitación laboral y de salud 
integral tienen como objetivo desarrollar destrezas y habilidades de las personas 
privadas de libertad, en razón de una medida cautelar o apremio personal. 
 
La autoridad competente del centro promoverá iniciativas ocupacionales propias. 
 
Artículo 691.- Lugar de cumplimiento.- Las personas sujetas a una medida cautelar 
privativa de libertad permanecerá en el centro de privación provisional de libertad 
de la jurisdicción de la o el juez que conoce la causa. 
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La autoridad competente del centro podría disponer el traslado de la persona 
privada de libertad por las siguientes razones: 
Para garantizar su seguridad o la del centro. 
 
Por padecimiento de enfermedad catastrófica, que implique peligro la vida o 
incapacidad permanente. 
 
Por necesidad de tratamiento psiquiátrico, previa evaluación técnica de un perito. 
 
El traslado se comunicará inmediatamente a la o al juez que conoce la causa. 
 
La persona privada de libertad podrá impugnar la decisión de traslado ante la o el 
juez de la causa  
 
Artículo 692.- Fases de régimen.- El régimen de rehabilitación social estará 
compuesto de las siguientes fases.- 
 
Información y diagnóstico de la personas privada de la libertad: es la fase de 
atención integral en la que se recopila toda la información que sirve para orientar 
su permanencia y salida del centro de privación de libertad, mediante la ejecución 
de un plan individualizado de cumplimiento de la pena, la observación, valoración, 
clasificación y ubicación de la persona privada de libertad. 
 
Desarrollo integral personalizado: en esta fase del modelo de atención integral se 
ejecuta el plan individualizado de cumplimiento de la pena de las persona privada 
de la libertad a través del seguimiento y evaluación periódica de los programas 
familiares, psicológicos, educativos, culturales, laborales, productivos, sociales, de 
salud y otros que se consideren necesarios. 
 
Inclusión Social: es la fase del modelo de atención integral en la que, previa 
evaluación del cumplimiento del plan individualizado de los requisitos previstos en 
el reglamento respectivo y del respeto a las normas disciplinarias, efectuada por el 
Organismo Técnico, las personas privadas de libertad podrán incluirse en la 
sociedad de manera progresiva. 
 
Apoyo a liberados: es la fase del modelo de atención integral que consiste en una 
serie de acciones tendientes a facilitar la inclusión social y familiar de las personas 
que luego de haber permanecido en los centros de privación de libertad, se 
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reintegrarán a la sociedad, de conformidad con lo previsto en el reglamento 
respectivo. 
 
Para el cumplimiento de las fases del modelo de atención integral a personas 
privadas de libertad, se contará con los recursos humanos, la infraestructura y los 
equipos necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Artículo 693.- Lugar de cumplimiento de la pena.- Las personas cumplirán la pena 
privativa de libertad en uno de los centros de privación de libertad autorizados y 
dispuestos por el Organismo Técnico, conforme con la decisión judicial. 
 
Artículo 694.- Niveles de seguridad.- Para la ubicación poblacional y el 
tratamiento de las personas privadas de libertad en los centros de privación de 




Mínima seguridad  
Las características de cada nivel de seguridad estarán previstas en el reglamento 
del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. 
 
Artículo 701.- Ejes de tratamiento.- El tratamiento de las personas privadas de 




Educación, cultura y deporte 
Salud 
Vinculación familiar y social 
Reinserción 
El desarrollo de  cada uno de estos ejes de tratamiento se determinará en el 
reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. 
 
Artículo 702.- Eje laboral.- El trabajo constituye elemento fundamental del 
tratamiento. No tendrá carácter aflictivo ni se aplicará como medida de corrección. 
Artículo 703.- Remuneraciones.- Toda actividad laboral que realice la persona 
privada de libertad, será remunerada conforme con la ley, salvo que las labores se 
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relacionen con las actividades propias de aseo y conservación del espacio físico 
personal. 
 
La retribución del trabajo del privado de libertad se deduce por los aportes 
correspondientes a la seguridad social y se distribuye simultáneamente en la forma 
siguiente: diez por ciento para indemnizar los daños y perjuicios causados por la 
infracción conforme disponga la sentencia; treinta y cinco por ciento para la 
prestación alimentos y atender las necesidades de sus familiares; veinticinco por 
ciento para adquirir objetos de consumo y uso personal; y, el ultimo treinta por 
ciento para formar un fondo propio que se entregará a su salida. 
 
El producto del trabajo de las personas privadas de libertad no será materia de 
embargo, secuestro o retención, salvo las excepciones previstas en la ley. 
 
Artículo 704.- Eje de educación, cultura y deporte.- Se organizarán actividades 
educativas de acuerdo con el sistema oficial. 
 
Los niveles de educación inicial, básica y bachillerato son obligatorios para todas 
las personas privadas de libertad que no hayan aprobado con anterioridad esos 
niveles. El sistema nacional de educación es responsable de la prestación de los 
servicios educativos al interior de los centros de privación de libertad. 
 
El Sistema de Rehabilitación Social promoverá la educación superior y técnica a 
través de la suscripción de convenios con institutos o universidades públicas o 
privadas. Los convenios garantizarán que la enseñanza se imparta en la 
condiciones y con el rigor y calidad inherentes a este tipo de estudios, adaptando, 
en lo que es preciso, la metodología pedagógica a las circunstancias propias de los 
regímenes de privación de libertad. 
 
La administración del centro promoverá la máxima participación de las personas 
privadas de libertad en actividades culturales, deportivas y otras de apoyo que se 
programen. 
 
Artículo 705.- Eje de salud.- La asistencia a la salud tendrá carácter integral y 
estará orientada a la prevención y a la curación. Los centros de privación de 
libertad brindarán programas de prevención, tratamiento y rehabilitación a los 
consumidores ocasionales, habituales y problemáticos en lugares apropiados para 
este efecto.  
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El sistema nacional de salud será el responsable de la atención médica y de Las 
prestaciones farmacéuticas y complementarias derivadas de esta atención. La 
calidad de los servicios será equivalente a la que se presta al conjunto de la 
población considerará las condiciones específicas de los grupos poblacionales 
privados de la libertad. 
 
Artículo 706.-  Eje de vinculación familiar y social.- Se promoverá la vinculación 
familiar y social de las personas privadas de libertad, fortaleciendo su núcleo 
familiar y las relaciones sociales. 
 
Artículo 707.- Eje de reinserción.- Se controlará los regímenes semiabierto y 
abierto de ejecución de la pena con la finalidad de generar autoconfianza y 
autonomía de las personas para permitirles una óptima rehabilitación. 
Durante el año siguiente a su libertad, se prestará el apoyo necesario a la persona 
liberada para su reincorporación a la sociedad, su reinserción laboral y la 
prevención de la reincidencia. 
 
Artículo 708.- Plan individualizado de cumplimiento de la pena.- Para efectos del 
tratamiento de las personas privadas de libertad, se elaborará un plan 
individualizado de cumplimiento de la pena, que consiste en un conjunto de metas y 
acciones concertadas con la persona, que conllevan a superar los problemas de 
exclusión y carencias que influyen en el cometimiento del delito. Su objetivo es la 
reinserción y el desarrollo personal y social de la persona privada de libertad. 
El plan individualizado de cumplimiento de la pena se elaborará sobre la base 
prevista en el reglamento. 
 
Artículo 709.- Programas.- Los programas se llevarán a cabo en los centros de 
privación de libertad y se incluirán en el plan individualizado de cumplimiento de la 
pena, de conformidad con el estudio criminológico realizado por el área respectiva. 
 
Artículo 710.- Programas de tratamiento para grupos de atención prioritaria.- Las 
personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 
personas con enfermedades catastróficas, tendrán programas específicos que 
atiendan sus necesidades, en privación de libertad. 
 
Artículo 711.- Registro de actividades de programas.- Cada centro de privación de 
libertad llevará un registro de las actividades que la persona privada de libertad 
desempeñe y su progreso. En este constarán los informes de los profesionales del 
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departamento técnico sobre la evaluación del desarrollo de capacidades, resultados, 
observaciones y recomendaciones y se presentarán cada seis meses a la autoridad 
competente del centro. 
 
La información del registro servirá de base fundamental para acogerse a los 
regímenes semiabierto o abierto. 
 
Artículo 712.- Certificación.-  Al final de cada ciclo en la ejecución de los 
programas, se extenderá un certificado que avale el desarrollo de las capacidades 
de la persona privada de libertad. 
 
Los certificados no referirán la circunstancia de haber sido obtenidos en privación 
de libertad. 
 
Artículo 713.- Relaciones familiares y sociales.- A fin de fortalecer o restablecer las 
relaciones con la familia y la comunidad, se garantizarán un régimen de visitas 
para la persona privada de libertad. 
 
Artículo 714.- Visitas autorizadas.- La persona privada de libertad podrá negarse a 
recibir determinadas visitas, para lo cual entregará la administración del centro un 
listado de personas no autorizadas a visitarla, susceptible de ser modificado en 
cualquier momento. 
 
Artículo 715.- Características del régimen de visitas.- Las visitas se realizarán en 
una atmosfera que permita la privacidad e intimidad y acorde con la dignidad 
humana; en lugares y condiciones que garanticen la seguridad de las personas y del 
centro. 
 
Este derecho se ejercerá en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de 
discriminación. 
 
Artículo 716.- Comunicación y difusión.- La administración del centro de privación 
de libertad informará a las personas privadas de libertad y a las visitas, las 
disposiciones que regulan el régimen de visitas. 
 
Artículo 717.- Horario de las visitas.- Las personas  privadas de libertad recibirán 
visitas en los horarios previstos en el Reglamento respectivo. Las visitas de las o los 
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defensores públicos o privados, podrán realizarse en cualquier día de la semana en 
las horas establecidas. 
 
Están prohibidas las visitas nocturnas. 
 
ANÁLISIS.-  El Código Orgánico Integral Penal entrará en vigencia el 05 de Agosto de 2014 
este Código mantiene concordancias con la Constitución de la República del Ecuador en lo que 
respecta a los Derechos que tienen los privados de libertad, así también establece artículos de 
interés como el de remuneraciones de las personas privadas de libertad y la separación que 
tendrán al ingreso a un Centro de Rehabilitación Social, algo muy importante que menciona el 
Código Integral Penal es la infraestructura de los Centros de Rehabilitación los mismos que 
deberán contar con espacios necesarios para el respectivo desempeño de los privados de 
libertad. 
 
CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS 
 
Artículo 1.- Las normas de este Código se aplicarán: 
 
En la ejecución de las penas privativas y restrictivas de la libertad, impuestas de 
conformidad con el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y demás leyes;  
En el tratamiento y rehabilitación integral de los internos, así como en su control 
post-carcelario; 
 
En la conformación de los organismos directivos encargados de dirigir la política 
de rehabilitación social; y,  
 
En la dirección y administración de los centros de rehabilitación social. 
Artículo….- Corresponde a las juezas y jueces de garantías penitenciarias el 
conocimiento de los procesos de ejecución de las sentencias penales condenatorias 
en cuanto al cumplimiento de las penas privativas de libertad dictadas por las 
juezas y jueces ecuatorianos o por las juezas y jueces y tribunales extranjeros que 
deban cumplirse en el Ecuador. Les corresponderá también el control y supervisión 
judicial del régimen penitenciario, el otorgamiento de libertad condicional, libertad 




La jueza o juez de garantías penitenciarias tendrá como función principal brindar 
amparo legal a los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos 
penitenciarios, a cuyo efecto visitarán los establecimientos penitenciarios cada mes 
y oirán las solicitudes, reclamos o quejas que les presenten las internas o los 
internos o las funcionarias o funcionarios o empleadas o empleados. 
 
Las demás facultades que establece este Código corresponde ejercerlas a los 
siguientes organismos administrativos: El Consejo Nacional de Rehabilitación 
Social, la Dirección Nacional de Rehabilitación    
 
Artículo 10.- El Sistema Penitenciario Nacional reconoce el principio de la 
individualización de las penas que consagra la Constitución de la República y el 
derecho penal; y, consecuentemente, aplicará, en la ejecución de las mismas, la 
individualización del tratamiento. 
 
Artículo 11.-  El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la rehabilitación 
integral de los internos, proyectada hacia su reincorporación a la sociedad, y a la 
prevención de la reincidencia y habitualidad, con miras a obtener la disminución de 
la delincuencia. 
 
Artículo 12.- Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el capítulo 
anterior se establece el régimen progresivo, que es el conjunto de acciones técnico- 
administrativas por medio de las cuales el interno cumple la pena que le ha sido 
impuesta, en uno de los centros de rehabilitación social determinados en el Capítulo 
III del Título IV de esta Ley, o asciende o desciende de cualesquiera de los niveles 
allí establecidos. 
 
Artículo 13.- Las características generales del régimen progresivo son:  
 
La individualización del tratamiento 
La clasificación biotipológica delincuencial 
La clasificación de los centros de rehabilitación social; y,  
La adecuada utilización de los recursos legales en beneficio del interno. 
 
Artículo 14.- El régimen  especial de tratamiento que se proporcionará a los 
procesados se regirá por las normas que se determinen en el Reglamento General 
de los centros de rehabilitación social y por las disposiciones generales y 




Artículo 15.- Para los fines de diagnóstico, pronóstico y ubicación de los internos 





1. Estudio del delito 
2. Estudio socio-familiar y ecológico 
3. Estudio médico y psicológico 
4. Definición del mecanismo criminodinámico; y,  




Establecimiento de las escalas de peligrosidad en base al índice de adaptación para 
la progresión en el sistema; y,  
 
Ubicación poblacional en base a la siguiente clasificación biotipológica: 
 
1. Por estructura normal 
2. Por inducción 
3. Por inadaptación 
4. Por hipo evolución estructural; y,  
5. Por sicopatía 
 
Artículo 18.- se denominarán “centros de rehabilitación social” las penitenciarías y 
cárceles existentes, y las que se crearen para el cumplimiento del régimen 
penitenciario que establece esta ley. 
 
Artículo 19.-  El régimen interno en los centros de rehabilitación social 
comprenderá los siguientes periodos: 
 
1. Internación para el estudio criminológico y clasificación delincuencial; 
2. Rebajas 
3. Prelibertad 
4. Libertad controlad; y,  




Artículo 20.- Realizado el estudio criminológico de los internos y su 
correspondiente clasificación, de acuerdo con esta Ley y sus reglamentos, se los 
ubicará en uno de los siguientes centros de rehabilitación social: 
 
a) De seguridad máxima, en los cuales primará el aislamiento, la disciplina y la  
custodia. La distribución de los internos se efectuará en grupos no mayores de 
veinte personas; 
 
b) De seguridad media, en los cuales primará el trabajo y la educación. La  
distribución de los internos se efectuará en grupos no mayores de cien personas; 
c) De seguridad mínima, en los cuales primará el trabajo y la educación 
autocontrolados. La distribución de los internos se realizará en grupos homogéneos 
no mayores de diez personas. En este nivel se organizarán y funcionarán las fases 
de prelibertad y libertad controlada en cualquiera de sus formas; y, 
 
Los establecimientos especiales para los imputados, acusados y contraventores, a 
quienes se les proporcionará la asistencia especial correspondiente, sin perjuicio de 
que, en atención al grado de peligrosidad del detenido, a criterio del departamento 
correspondiente del centro de rehabilitación social, se lo ubique, provisionalmente, 
en lugar apropiado, proporcionándole, además, un tratamiento acorde a su 
situación. 
 
Artículo 21.- La ubicación poblacional y el tratamiento de los internos se realizarán 
mediante el sistema de progresión, de acuerdo con esta Ley y sus reglamentos, en 
los centros de rehabilitación social y en base de las siguientes normas generales: 
 
Artículo 36.- La dirección, administración y funcionamiento de los centros de 
rehabilitación social, estarán a cargo de un director. Los requisitos para serlo, así 
como sus atribuciones y deberes, se sujetarán a esta Ley y sus reglamentos. 
 
Artículo 37.-  Para la ejecución del tratamiento en los períodos de que se ocupa el 
Art. 19 de esta Ley, en cada uno de los centros de rehabilitación social se 
establecerán los siguientes departamentos: 
De diagnóstico y evaluación; 
Asistencial; y 
Laboral 
La dirección, organización y funciones de estos departamentos se determinarán en 
el Reglamento General. 
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Artículo 38.- Los directores de los centros de rehabilitación social y los directores 
de los centros de detención provisional, no permitirán la internación de una persona 
sin la respectiva orden de detención en caso de investigación o de la boleta de 
encarcelamiento correspondiente, expedida por autoridad competente, de 
conformidad con  la ley; los mismos que serán penal, civil y administrativamente 
responsables por el incumplimiento de la presente disposición. 
 
La persona que ingrese con orden de detención y contra quien no se haya emitido 
orden de prisión preventiva dentro de las 24 horas subsiguientes; será 
inmediatamente puesta en libertad por el director, quien notificará de este hecho al 
juez respectivo. Esta disposición no se aplicará en las infracciones contempladas en 
la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 
 
Artículo 39.- Los condenados al cumplimiento de una pena, con sentencia firme, 
dejan de pertenecer al fuero jurisdiccional y pasan, para los efectos del 
cumplimiento de la misma, a la sujeción del Sistema Penitenciario que consagra 
este Código.  
 
Artículo 40.- En todo centro de rehabilitación social y de detención provisional se 
llevará un registro que contenga, en relación con cada interno, los siguientes datos: 
Su identificación 
 
Los motivos de la detención, la autoridad que la dispuso y el tiempo de duración de 
la condena; 
El día y la hora de su ingreso; y, 
Los demás que señale el reglamento. 
 
Artículo 41.- Toda persona que ingrese a un centro de rehabilitación social será 
sometida al examen correspondiente en cada uno de los departamentos de régimen, 
en los cuales se le formará el expediente respectivo. 
 
Artículo 42.- A cada uno de los internos se le aplicará el expediente estandarizado, 









Estudio sicológico y psiquiátrico; 
Estudio del delito; y  
Índice de peligrosidad 
Lo dispuesto en las letras g) y h) no se aplicarán a los internos sobre quienes no 
pese sentencia firme. 
 
Artículo 43.- Los informes indispensables que sirvan para la ubicación poblacional 
y para la progresión dentro del régimen serán emitidos por los correspondientes 
departamentos de los centros de rehabilitación social. 
 
Estos informes pasarán a conocimiento de las juezas y jueces de garantías 
penitenciarias del director del centro de rehabilitación social, y de éste a la 
Dirección Nacional de Rehabilitación Social, cuyo titular procederá con sujeción a 
esta Ley a su Reglamento General. 
 
Artículo 44.- El interno que se creyere perjudicado por la resolución del director 
respecto de su ubicación o progresión, podrá impugnarla mediante petición ante las 
juezas y jueces de garantías penitenciarias. 
 
ANÁLISIS.- El Código de Ejecución de Penas enmarca puntualmente la reinserción 
del privado de libertad en la sociedad estableciendo así Direcciones en cada Centro 
de Rehabilitación Social las mismas que se rigen a este Código. 
 
 
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 
 
Objetivo 6.- Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en 
estricto respeto a los derechos humanos. 
 
Objetivo 6.4.- Consolidar la Transformación del sistema de rehabilitación social: a) Mejorar las 
condiciones de habitabilidad en los centros de privación de libertad y detención. b) Proteger los 
derechos de las personas privadas de libertad con énfasis en los grupos de atención prioritaria. c) 
Implementar un modelo de atención integral homologado a nivel nacional en nuevos centros. d) 
Mejorar los sistemas de control y seguridad interna y externa en los centros de privación de 
libertad. e) Promover acciones de reinserción social para las personas puestas en libertad. 
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ANÁLISIS.- El Plan Nacional del Buen Vivir establece los objetivos primordiales que tiene el 
Estado Ecuatoriano y en estos podemos ver como el Ecuador vela por los privados de libertad 
sin descanso alguno en busca de la reinserción y la verdadera rehabilitación de los privados de 
libertad. 
Fundamentación Legal Extranjera 
REGLAS MINIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS 
Regla 8.- Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes 
establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según sexo y edad, 
sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir 
que: 
 a) Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere posible, en 
establecimientos diferentes; en un establecimiento en el que se reciban hombres y mujeres, el 
conjunto de locales destinado a las mujeres deberá estar completamente separado; 
b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están cumpliendo 
condena: 
 c) Las personas presas por deudas y los demás condenados a alguna forma de prisión por 
razones civiles deberán ser separadas de los detenidos por infracción penal;  
d) Los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos. 
Regla 9.-1) Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados 
más que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de 
población carcelaria, resultara indispensable que la administración penitenciaria central hiciera 
excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto 
individual. 2) Cuando se recurra a dormitorios, estos deberán ser ocupados por reclusos 
cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas condiciones. 
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Por la noche, estarán sometidos a una vigilancia regular, adaptada al tipo de establecimiento que 
se trate. 
Regla 10.- Los locales destinados a los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan el 
alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la higiene, 
habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie 
mínima, alumbrado calefacción y ventilación. 
Regla 15.- Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los 
artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza. 
Regla 16.- Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la barba, a fin de 
que se presenten de un modo correcto y conserven el respeto de sí mismos; los hombres deberán 
poder afeitarse con regularidad. 
Regla 17.-1) Todo recluso a quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá las 
apropiadas al clima y suficientes para mantenerle en buena salud. Dichas prendas no deberán ser 
en modo alguno degradantes ni humillantes. 2) Todas las prendas deberán estar limpias y 
mantenidas en buen estado. La ropa interior se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria 
para mantener la higiene. 3) En circunstancias excepcionales, cuando el recluso se aleje del 
establecimiento para fines autorizados, se le permitirá que use sus propias prendas o vestidos 
que no llamen la atención. 
Regla 18.- Cuando se autorice a los reclusos para que vistan sus propias prendas, se tomarán 
disposiciones en el momento de su ingreso en el establecimiento, para asegurarse de que están 
limpias y utilizables. 
Regla 19.- Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una 
cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y 
mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza. 
Regla 20.- 1) Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una 
alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea eficiente para 
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el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. 2) Todo recluso deberá tener la posibilidad de 
proveerse de agua potable cuando la necesite. 
Regla 21.- El recluso que no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá disponer, si el tiempo lo 
permite, de una hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire libre.  
Regla 22.- 1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un 
medico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios 
médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio 
sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el 
diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2) 
Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a 
establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento 
disponga de servicios internos de hospital, estos estarán provistos del material, del instrumental 
y de los productos farmacéuticos necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los 
cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer  suficiente preparación 
profesional. 3) Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado. 
Regla 27.- El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más 
restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y la buena organización de la vida en 
común. 
Regla 29.-  La ley o el reglamento dictado por autoridad administrativa competente determinará 
en cada caso: a) la conducta que constituye una infracción disciplinaria; b) El carácter y la 
duración de las sanciones disciplinarias que se puedan aplicar; c) Cual ha de ser la autoridad 
competente para pronunciar esas sanciones. 
Regla 31.- Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, 
inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias. 
Regla 33.- Los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza 
nunca deberán aplicarse como sanciones. Tampoco deberán emplearse cadenas y grillos como 
medios de coerción. Los demás medios de coerción solo podrán ser utilizados en los siguientes 
casos: a) Como medida de precaución contra una evasión durante un traslado, siempre que sean 
retirados en cuanto comparezca el recluso ante una autoridad judicial o administrativa; b) Por 
razones médicas y a indicación del médico; c) Por orden del director, si han fracasado los demás 
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medios para dominar a un recluso, objeto de impedir que se dañe a sí mismo o dañe a otros o 
produzca daños materiales; en estos casos, el director deberá consultar urgentemente al médico, 
e informar a la autoridad administrativa superior. 
Regla 37.- Los reclusos estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida 
vigilancia, con su familiar y con amigos de buena reputación, tanto por correspondencia como 
mediante visitas. 
PRINCIPIOS BASICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS 
1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes 
de seres humanos. 
2. No existirá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de otra índole, origen nacional o social, posición económica nacimiento u otros factores. 
3. Sin perjuicio de lo que antecede, es necesario respetar las creencias religiosas y los preceptos 
culturales del grupo a que pertenezcan los reclusos, siempre que así lo exijan las condiciones del 
lugar. 
4. El personal encargado de las cárceles cumplirá con sus obligaciones en cuanto a la custodia 
de los reclusos y la protección de la sociedad contra el delito de conformidad con los demás 
objetivos sociales del Estado y con su responsabilidad fundamental de promover el bienestar y 
el desarrollo de todos los miembros de la sociedad. 
6. Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y educativas 
encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana. 
8. Se crearán condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales remuneradas 
y útiles que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país y les permitan contribuir al 
sustento económico de su familia y al suyo propio. 
 Como podemos ver las leyes y códigos nacionales tratan de definir un modelo de tratamiento de 
los reclusos el mismo que respete los derechos de las personas privadas de libertad, las cuales 
van en concordancia con normas internacionales las mismas se centran en la educación, el 
trabajo de los presos, también se enfocan principalmente en la buena infraestructura de los 
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centros de rehabilitación social para un adecuado tratamiento del preso, esto en razón de que si 
las cárceles cumplen con el espacio adecuado para cada actividad que debe cumplir el privado 
de libertad este podrá hacerlo sin sentir que sus derechos son violados y el  Estado sentirá que 
hay un verdadero tratamiento en el delincuente que ha sido juzgado y encarcelado, porque con 
una buena infraestructura y una buena administración se le inculcaran al privado de libertad 
normas, horarios y regímenes que deberán cumplir o serán sancionados de manera que no se 
violen sus derechos establecidos en normas nacionales e internacionales.  
ANÁLISIS.- Las Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos como los Principios 
Básicos para el tratamiento de los Reclusos van de la mano en cuanto a derechos que los 
privados de libertad tienen y los mismos deberán cumplirse por la administración de justicia. 
2.1.2. Definiciones de términos básicos  
2.1.2.1. Conceptos:  
 
a) CÁRCEL.- edificio destinado a la prisión y reclusión de los presos. 
 PRISIÓN.-  Es el lugar donde son encarcelados los internos y forma parte del sis-
tema de justicia de un país o nación. Pueden ser instalaciones en las que se encarce-
le a los prisioneros de guerra. Forman parte del sistema penitenciario, que es el con-
junto de prisiones y la organización respectiva que las administra. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n)) 
b) GASTO PÚBLICO.- El gasto público es aquel flujo que configura el componente 
negativo del resultado económico-patrimonial, producido a lo largo del ejercicio por 
las operaciones conocidas de naturaleza presupuestaria o no presupuestaria, como 
consecuencia de la variación de activos o el surgimiento de obligaciones, que impli-
can un decremento en los fondos propios. Por tanto, este término se reserva para 
aquellos flujos que deben imputarse al resultado citado de la entidad a través de 
cuentas de gestión. 
c) POLÍTICA PENITENCIARIA.- Política penitenciaria, definición legal. Régimen 
Penitenciario (según E. Nueman): 
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“Es el conjunto de condiciones e influencias que se reúnen en una institución para 
procurar la obtención de la finalidad particular que le asigne a la sanción penal con 
relación a una serie de delincuentes criminológicamente integrada”  
 
 
d) PUNIBILIDAD ESTATAL.- Es un fenómeno jurídico que emana del Estado como 
reacción a comportamientos humanos que han sido elevados a la categoría de deli-
tos o faltas y que se manifiestan en dos momentos: El legislativo, por medio del 
cual se crea la sanción y el judicial, que cumple la tarea de imponerla en concre-
to.Es la previsión de un castigo en la ley a quien asume una conducta ilícita. 
 
e) AGENTES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO.- Personal que se encarga de 
la vigilancia en los centro de corrección y rehabilitación del país y vela por el tra-
tamiento de cada interno. Esto viene a sustituir a los guardias y policías que existen 
en las cárceles tradicionales del país. 
 
f) CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL.- (CRS) Se denominarán "centros de 
rehabilitación social" las penitenciarías y cárceles existentes, y las que se crearen 
para el cumplimiento del régimen penitenciario que establece esta ley. 
 
g) HACINAMIENTO.- Aglomeración en un mismo lugar de un número de personas o 
animales que se considera excesivo. 
 
h) PERSONA PRIVADA DE LIBERTAD.- Cumplimiento con los requisitos constitu-
cionales en materia de los procedimientos, por ejemplo en cuanto a la posibilidad de 
defensa y producción de pruebas.  
 
i) PROCLIVIDAD DELICTÓGENA.- Propensión o inclinación a cometer un delito. 
 





k) REINSERCIÓN SOCIAL.- Reintegración o nueva adaptación de una persona en la 
sociedad, después de haber estado durante un tiempo al margen de ella. 
 
l) SOBREPOBLACIÓN.-condición en que la densidad de la población se amplía a un 
límite que provoca un empeoramiento del entorno, una disminución en la calidad de 
vida, o un desplome de la población. 
 
m) COERCITIVIDAD.- La coerción es la amenaza de utilizar la violencia (no solo fí-
sica sino de cualquier otro tipo) con el objetivo de condicionar el comportamiento 
de los individuos. El Derecho y los sistemas legales, en general, se sustentan en la 
amenaza de la sanción más que en la utilización de la propia violencia. Sin embar-
go, en última instancia se termina recurriendo a la violencia cuando no se puede 
aplicar sanción, ya sea porque el sancionado se niega a su cumplimiento o por cual-
quier otro motivo. Así, la persona no actúa de la manera prohibida por conocer las 
consecuencias negativas, que pueden o no implicar violencia, que le impondría el 
ordenamiento jurídico. (http://es.wikipedia.org/wiki/Coerci%C3%B3n)  
 
n) CRIMINODINAMIA.- Es la forma en la que se lleva a cabo el delito, tomando en 
cuenta:-la caracterización del delincuente -armas utilizadas -lugar de elección del 
ataque -planificación del lugar de asecho -medio de movilización 
Al investigar un crimen sirve para sacar un perfil psicológico de los delincuentes y 
delimitar la población que se debe investigar. 
 
o) REGIMEN DE PROGRESIÓN PENITENCIARIA.- El Régimen penitenciario ten-
drá carácter progresivo y técnico; Es progresivo por que se encuentra dividido en 
fases o etapas y es técnico ya que se utiliza fundamentos psicológicos y criminoló-
gicos. En lo particular se le puede llamar Régimen a la política penitenciaria que el 
Estado se ha propuesto llevar y que se encuentra plasmado en la ley. Entendida la 
política como una forma de llevar las cosas de conducir y manejar la institución. 
 
p) CONVIVENCIA INTRACARCELARIA.-Vida en común con una o varias personas 
dentro del recinto carcelario. 
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q) ATENCIÓN PRIORITARIA.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adoles-
centes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de li-
bertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, re-
cibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 
misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas 
de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogé-





La creación de Centros de Rehabilitación Social Público- Privados reducirá el gasto 
penitenciario que el Estado Ecuatoriano asigna para la construcción y mantenimiento de los 




2.3.1. Variables Independientes 
a) Sobrepoblación penitenciaria.- Se denomina como sobrepoblación penitenciaria el 
exceso de personas privadas de libertad por sobre la capacidad de alojamiento 
legalmente prevista. 
b) Gasto Público.- El Estado se encuentra atado de manos al momento de invertir en la 
construcción de Centros de Rehabilitación Social ya que estos son costos y el 
mantenimiento de los mismos implica un gasto anual elevado. 
c) Centros de Rehabilitación Social.- Se considera Centros de Rehabilitación Social al 




d) Política Penitenciaria.- El Ecuador no cuenta con una política penitenciaria que oriente 
la rehabilitación social de quienes se encuentran en los Centros de Rehabilitación Social 
por infringir la ley penal.  
2.3.2. Variables Dependientes 
a) Rehabilitación Social.-  es un proceso de duración limitada con un objetivo definido, 
encaminado a permitir que una persona con deficiencia alcance un nivel físico, mental 
y/o social funcional óptimo proporcionándole así los medios de modificar su propia 
vida. Al existir sobrepoblación penitenciaria se hace imposible la aplicación de todos 
los programas tendientes a una verdadera Rehabilitación  Social.  
b) Descuido estatal a otras áreas sociales.- Al momento del Estado Ecuatoriano invertir en 
la construcción y mantenimiento de Centros de Rehabilitación Social Público – 
Privados, descuida obras que necesitan inversión tal es aso las escuelas rurales. 
c) Reincidencia.- como concepto de derecho penal es un agravante de la responsabilidad 
criminal, aplicado al reo que reincide en cometer un delito análogo a aquél por el que ya 
ha sido condenado. 
d) Cero Ocio.- Con los Centros de Rehabilitación que existen hoy en día el delincuente no 
deja de ser delincuente, al momento que acaba de cumplir su pena este por falta de 










CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. Tipos de Investigación 
 
a) Investigación Bibliográfica.- Este tipo de investigación permitirá recopilar toda la in-
formación pertinente al marco teórico de esta investigación, a través del estudio de ju-
risprudencia, normas legales nacionales y extranjeras; así como de las opiniones de di-
ferentes tratadistas acerca del tema propuesto.  
 
b) Investigación Histórica.- La aplicación de este tipo de investigación permitirá conocer 
el desarrollo del procesos de rehabilitación social en el Ecuador, así como la progresiva 
implementación de programas y políticas penitenciarias. 
 
c) Investigación de Campo.- Investigación de vital importancia por cuanto a través de 
encuestas y entrevistas que se realizarán en los Centros de Rehabilitación Social del 
país, se podrá medir el impacto en la sociedad  creación de Centros de Rehabilitación 
Social Público-Privados. 
 
d) Investigación Descriptiva.- Este tipo de investigación permitirá desarrollar los compo-
nentes que permiten la creación de Centros de Rehabilitación Social Público-Privados 
para de esta manera determinar que parámetro debe ser aumentado en el caso de imple-
mentar dicho sistema.  
 
3.2. Población y muestra 
 
Para la aplicación de las encuestas pertinentes, se tomó como población a las personas privadas 
de libertad que se encuentran en los Centros de Rehabilitación Social de la Provincia de 






Cuadro de muestra 
CENTROS DE REHABILITACIÓN 
SOCIAL DE LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA CANTÓN QUITO 
2454 
TOTAL 2454 
Elaboración: La autora 
Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.- Departamento de Estadística y Planificación 
 
Por ser una población un tanto numerosa, es necesaria la extracción de una muestra 





    Donde: 
n =Tamaño de la muestra 
Z = Nivel de confiabilidad 95%  0.95/2 = 0.4750        Z = 1.96 
P = Probabilidad de ocurrencia: 1 - 0.5 = 0.5 
Q = Probabilidad de no ocurrencia: 1 – 0.5 = 0.5 
N = Población 



















3.3. Métodos  
 
3.3.1. Método Científico.-  
Método primordial en el desarrollo de este proyecto, por cuanto permitirá apreciar la validez y 
confiabilidad de los datos obtenidos mediante los instrumentos de investigación, es decir las 
encuestas y entrevistas practicadas. 
3.3.2. Método Analítico.-  
El método propuesto se desarrollará a través el estudio de los beneficios alcanzados en los 
países que han impulsado este sistema penitenciario, para de esta manera medir el grado de 
aplicabilidad y el consecuente impacto en la sociedad.  
3.3.3. Método Histórico-Lógico.-  
Este método será aplicado para reproducir cronológicamente la trayectoria de los beneficios 
alcanzados por los países que cuentan con Centros de Rehabilitación Social Público - Privados.  
3.3.4. Método Sintético.-  
Método complementario al analítico, por cuanto una vez realizado el estudio de la información 
pertinente a los beneficios alcanzados por los países que impulsaron y crearon los Centros de 
Rehabilitación Público - Privados, se podrá extraer los parámetros fundamentales que se 
alcanzarán en el Ecuador, de ponerse en marcha el proyecto.  
3.3.5. Método Inductivo.-  
Este método se utilizará para analizar hechos particulares que generan los problemas de 




3.4. Técnicas:  
 
La presente investigación se desarrolló con el empleo de las siguientes técnicas e instrumentos 
de investigación:  
a) Entrevista.- Por ser un instrumento personalizado en la recolección de datos, será 
aplicado entre los Directores de los Centros de Rehabilitación Social. 
b) Encuesta.- Las encuestas fueron dirigidas a personas privadas de la libertad, de los 
Centros de Rehabilitación Social de la Provincia Pichincha Cantón Quito.  
3.5. Instrumentos 
 
Los instrumentos empleados para el desarrollo de la investigación fueron los siguientes: 
3.5.1. Diario de campo  
Este instrumento fue empleado para el control de los avances realizados durante la presente 
investigación.  
3.5.2. Formulario del cuestionario  
Esta técnica fue empleada para las entrevistas y encuestas realizadas.  
3.5.3. Recolección de la información  
Las técnicas de procesamiento de datos permitió valorar la información obtenida acerca del 
sistema penitenciario y de rehabilitación social del Ecuador, para este efecto los datos estarán 
sujetos a pruebas estadísticas, que permitieron medir el impacto que generan la creación de 




Así mismo la información obtenida será sometida a una interpretación tanto cuantitativa como 
cualitativa, para de esta forma mediante gráficos de barras, pasteles y cuadros estadísticos 
graficar el contenido de la información. 
3.5.4. Procesamiento y análisis de la información 
Para que un instrumento sea válido y confiable debe proporcionar la información deseada, de 
esta manera es importante mencionar que tanto la entrevista, la encuesta y el criterio de expertos 
permitió medir el grado de conocimiento que juzgadores, abogados, funcionarios y la sociedad 
en general tiene acerca del sistema de rehabilitación social en el Ecuador. 
Así mismo el empleo de las técnicas de investigación permitieron compaginar la información 
detallada en los textos legales con la información recolectada a través de las encuestas y 
entrevistas, para de esta manera elaborar una propuesta clara y concisa que establezca 
parámetros exactos que permitan descongestionar los centros de rehabilitación social y mejorar 











CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 
 
4. 1. RESULTADOS  
 
4.1.1. Formulario Nº 1: Encuesta 
 
FORMULARIO ENCUESTA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURIDPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
CARRERA DE DERECHO 
TEMA: LA CREACIÓN DE CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL PÚBLICO-
PRIVADOS ORIENTADO A DISMINUIR EL GASTO PENITENCIARIO DEL ESTADO 
ECUATORIANO Y LA SOBREPOBALCIÓN CARCELARIA 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE SE 
ENCUENTRAN EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LA CIU-
DAD DE QUITO 
 
 









1.- ¿Conoce Usted un sistema de cárceles Público- Privadas? 
 





Elaborado por: El autor 
 
 
Interpretación: Se evidencia que existe un desconocimiento de la población penitenciaria por 
este sistema, esto se debe a que en el país las cárceles son financiadas y administradas por el 









¿Conoce Usted un sistema de 




2.- ¿Que calificación daría Usted al sistema de Rehabilitación Social en el que se en-
cuentra introducido actualmente? 
 





Elaborado por: El autor 
 
 
Interpretación: Podemos colegir en esta pregunta que el 88% de población penitenciaria 
califica al sistema de rehabilitación ecuatoriano como malo mientras que el 8% como regu-
lar y apenas un 4% lo califica como bueno, esto se debe al hacinamiento, abuso de la fuerza, 









¿Que calificación daría Usted al 
sistema de Rehabilitación Social en el 
que se encuentra introducido 
actualmente? 
BUENO MALO REGULAR 
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2. ¿Considera Usted que recibe una adecuada Rehabilitación Social? 
 





Elaborado por: El autor 
 
 
Interpretación: En esta pregunta pudimos colegir que el 96% de personas privadas de la li-
bertad respondieron que no reciben una adecuada rehabilitación social en razón de que al 
momento de salir en libertad no muchos de ellos encuentran una estabilidad laboral, por el 
mismo motivo que la sociedad los rechaza, el 4% que respondió que sí existe una rehabilita-
ción social es en realidad las personas que no buscan rehabilitarse, que vuelven a delinquir 







¿Considera Usted que recibe una 




3. ¿Piensa usted que hay hacinamiento en el Centro de Rehabilitación Social en el que se 
encuentra? 
 





Elaborado por: El autor 
 
 
Interpretación: En esta pregunta muchos de los privados de libertad concuerdan con la 
respuesta, esto en razón de que en el Centro de Rehabilitación Social de Varones No.1 las 
celdas se han convertido en nichos en donde los ppl han tenido que cavar huecos en la pared 
para poder ingresar a dormir en los mismos debido a que en una celda donde hay 2 camas 







¿Piensa usted que hay hacinamiento 
en el Centro de Rehabilitación Social 




4. ¿Ha participado en alguno de los programas que ofrece el Centro? 
 






Interpretación: En esta pregunta el mayor porcentaje se lo lleva el nunca en razón de que 
los programas que se dan en los Centros tanto educativos, laborales y culturales solo pueden 
acceder un cierto número de personas debido a que los talleres se hacen para 20 a 25 perso-









¿Ha participado en alguno de los 
programas que ofrece el Centro? 
SIEMPRE RARA VEZ NUNCA 
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5. ¿Le gustaría ser trasladado o reubicado en un Centro de Rehabilitación Social Público 
privado?  
 






Interpretación: En esta pregunta muchos privados de libertad se contradicen a lo anteriormente 
preguntado esto en razón de que muchos de los privados de libertad hoy en día ven al Centro de 
Rehabilitación Social como su hogar, la libertad que existe en estos es ilimitada, no existen ho-
rarios, ni normas que los regule, estas personas simplemente no quieren un cambio porque este 






¿Le gustaría ser trasladado o 
reubicado en un Centro de 





4.1.2. Formulario No.2: Entrevista 




UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE JURIDPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
CARRERA DE DERECHO 
 
TEMA: LA CREACIÓN DE CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL 
PÚBLICO-PRIVADOS ORIENTADO A DISMINUIR EL GASTO PENITENCIARIO 
DEL ESTADO ECUATORIANO Y LA SOBREPOBALCIÓN CARCELARIA 
 
ENTREVISTA No. 1 
 
Sírvase contestar las siguientes preguntas: 
 
Ing. María José Vera Saltos 
Subsecretaria de Rehabilitación Social del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y 
Cultos en el periodo 2012-2013. 
 
1.- ¿Considera que la creación de centros de rehabilitación social publico privados so-
brevendrá en la reducción de la sobrepoblación penitenciaria? 
Si, debido a que una mayor plaza física para albergar un número significante de privados de 
libertad devendría en una reducción de sobrepoblación,  
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2.- ¿Cree usted que la creación de centros de rehabilitación social público privados re-
sultará en un ahorro en el Presupuesto General del Estado en el rubro de inversión?  
Claro, toda vez que si es una empresa privada la que invierte en la infraestructura el Estado 
Ecuatoriano  se vería beneficiado, no obstante que debe incentivarse la inversión privada, 
debido a que toda empresa busca su lucro por lo cual si el estado no garantiza un beneficio 
el ánimo de construir un Centro de Rehabilitación no existirá. 
3.- ¿Estima usted que en la actualidad el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y 
Cultos brinda los talleres educativos, laborales y culturales a toda la población peni-
tenciaria? 
El ánimo de hacerlo puede estar intacto pero no existe la capacidad física para llevarlo a ca-
bo, lo que imposibilita la correcta implementación y ejecución de los talleres que para el 
Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos considera son el camino para brindar a la 
sociedad una rehabilitación social integral, tal como lo establece la política penitenciaria 
plasmada en el plan nacional del buen vivir.  
4. ¿Considera que las personas privadas de libertad reciben el tratamiento adecuado 
para una Rehabilitación Social Integral? 
Como manifesté anteriormente en la actualidad la Rehabilitación Social integral es una meta 
en la cual encontramos muchos obstáculos, el principal es la sobrepoblación penitenciaria 
por lo cual es casi imposible brindar un tratamiento en el cual se brinden todos los progra-
mas educativos, social y culturales a toda la población penitenciaria para rehabilitar total-
mente a un privado de libertad. 
5. ¿Considera usted que hay sobrepoblación penitenciaria en los centros de rehabilita-
ción social del país? 
Sí, es la realidad que vivimos hoy en día en la gran mayoría de Centros de Rehabilitación 






1.- Con la implantación de los Centros de Rehabilitación público- privado se verá una 
reducción significativa de la sobrepoblación en los Centros de Rehabilitación Social del 
País.  
2.- Con la creación de los Centros de Rehabilitación Social Público- privados el Estado 
se vería beneficiados en razón de que podría invertir en educación y salud y tendría aún 
un ahorro significativo. 
3.- Con la ejecución de este proyecto los directos involucrados de este sistema que son 
los privados de libertad se verían beneficiados en razón de que tendrían talleres labora-
les, educativos y culturales asequibles a todos sin excepción alguna. 
4.- Con la implementación de este sistema la sociedad vería una transformación en el 
sistema penitenciario, porque los privados de libertad al momento de su libertad ten-
drían capacitaciones y un fondo único de su trabajo para no volver a delinquir. 
5.- Con este sistema incentivamos la inversión externa y por ende el crecimiento eco-










1.- El sistema de rehabilitación propuesto no deberá ser tomado como un beneficio que se brin-
da a las personas privadas de libertad que quieren volver a reinsertarse en una sociedad. 
2.- Con la Creación de los Centros de Rehabilitación Social Público – Privados no se debe in-
fringir ningún derecho de los privados de libertad, deberán respetarse normas constitucionales, 
nacionales e internacionales. 
3.- Si el Estado decide implementar este sistema debe recordar que la administración y seguri-
dad que en sus manos y esta deberá ser controlada incluso en el cumplimiento o no de la empre-
sa privada de sus funciones. 
4.- Se recomienda la creación de un protocolo que regule el comportamiento, la seguridad, etc. 
dentro de las instalaciones del sistema penitenciario propuesto, el mismo que deberá ser aproba-
do por el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos como entidad encargada por parte 
del Ejecutivo para regular estas condiciones 
5.- Se recomienda que al momento de implementar este sistema la entidad que designe el Estado 
para el manejo del mismo se defina con claridad su implantación es decir si será de mínima, 
mediana y máxima y dependiendo de esto deberán observarse las normas que rigen cada uno de 












Según la revista Justicia & Derechos No. 4 publicada por el Ministerio de Justicia Derechos 
Humanos y Cultos establece que: 
 Se “invirtió más de seis millones de dólares USD 6’000.000 en la construcción del 
Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo, el mismo que consta de dos 
pabellones uno de máxima y otro de mediana seguridad, tiene 238 celdas 
bipersonales, con capacidad para 511 personas privadas de libertad, el mismo 
tendrá tres bibliotecas, seis salas para centro de cómputo, áreas de recreación, 
talleres y lavandería. Los dos pabellones tendrán un sistema de cámaras y circuito 
cerrado”; 
 En este sentido se dirá que en construcción por cada persona privada de libertad se invierte 
alrededor de 11.741.68 por cada privado de libertad sin contar con los gastos corrientes 
(alimentación, personal administrativo, mantenimientos, reparaciones adecuaciones y 
equipamientos) que implicará el tener al privado de libertad por el tiempo de la sentencia 
establecida. 
“Así también tenemos al Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos en cual se 
tuvo una inversión en construcción de USD 10’000.000, el mismo alberga a 594 
Personas Privadas de la Libertad, el mismo está conformado por tres pabellones 
dos de mediana y uno de máxima seguridad, hay lugares especializados para 
talleres de metalmecánica y carpintería, una cocina, tres comedores y tres 
lavanderías, cuenta con cisternas, una planta de tratamiento de aguas residuales, en 
el mismo trabajan 80 guías penitenciarios”.  
Es decir que en este caso se está invirtiendo USD 16.835.01 por cada persona privada de la 
libertad y el personal no es el suficiente para controlar a todos los ppl, numéricamente por cada 
guía penitenciario hay 8 privados de libertad. 
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Además el Gobierno a través del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos impulsa la 
construcción de los Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro y el Regional Guayas con una 
inversión de 42 millones de dólares, según el gobierno esto busca acabar con los problemas al 
interior de los complejos penitenciarios, por esta razón el Ministerio de Justicia Derechos 
Humanos y Cultos a través de la Escuela Politécnica del Ejercito (ESPE) forma y capacita a los 
nuevos integrantes del cuerpo de seguridad y control penitenciario. 
La inversión en los proyectos de mejora y adecuación de la Penitenciaria del Litoral son: 
 
Cuadro 2 
PROYECTO USD (MONTO) DESCRIPCIÓN 
Taller metal mecánica 40,000.00 Readecuaciones eléctricas en 
taller de metalmecánica, 




14,000.00 Para cumplir el 
requerimiento de energía 
para las máquinas en el taller 
de metalmecánica, es 
necesario el cambio de 
transformador. 
Adquisición de Hidrocleaner 300,000.00 Servirá para la limpieza de 
los sistemas sanitarios de 
CRS Guayaquil, ya que se 
encuentran colapsados 
Adquisición contendores de 
basura  
40,000.00 Servirá para la recolección de 
los desechos que se generan 
en los CRS 
Construcción ingresos al 
CRS femenino y CDP 
180,000.00 Descongestionar la 




Policlínico (obra civil) 400,000.00 Se habilitará un policlínico 
que servirá para la atención 
medica de los ppl 
Equipamiento Policlínico 30.000.00 Equipamiento del policlínico 
(insumos médicos, sanitarios, 
etc.) 
Pintura  40.000.00 Se pintara el cerramiento 
exterior. 
Inhibidores de señal 40.000.00 Servirán para el bloqueo de 
la señal telefónica dentro del 
CRS 
Escáners 150.000.00 Servirán para evitar el 
ingreso al CRS de objetos no 
autorizados 
Cámaras 40.000.00 Sistema de Seguridad y 
vigilancia para monitoreo 
dentro del CRS 
Cocina 500.000.00 Se concesionará 
Carpas y Sillas  10,000.00 Para mejorar el trato de las 
visitas 
Arreglo escáner 3.672  
Detectores manuales de 
metales 
920.00  
TOTAL PROYECTOS 1’788.592.00  
 
En marzo de 2011 se implementa un nuevo mecanismo para la dotación de alimentos (rancho) a 
las personas privadas de la libertad del país, el cual está basado en 5 lineamientos 
fundamentales: nutrición, salubridad, control, manipulación y distribución de los productos que 
se destinan para el menú diario, estarán bajo la supervisión de chefs y nutricionistas que 
garantizarán una alimentación saludable, se invierte en esto el valor de USD 2.50 más IVA 
diariamente el mismo que incluirá desayuno, almuerzo y merienda para cada privado de libertad 
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lo que nos da un total de USD 74.219.60 diarios que invierte el Estado en comida mientras que 
mensualmente invierte alrededor de USD 2’226.588. 
Es así como el Estado Ecuatoriano invierte en una reinserción social que no da sus frutos en 
virtud de que no existe una verdadera rehabilitación para los privados de libertad, los talleres 
educativos y laborales su capacidad es para alrededor de 20 a 25 privados de libertad es decir 
que solo estos 25 privados de libertad reciben rehabilitación. 
5.2. Objetivo 
5.2.1. Objetivo general 
Definir que la creación de Centros de Rehabilitación Social Público- Privados disminuirá el 
gasto penitenciario del Estado Ecuatoriano así como también el hacinamiento carcelario  
5.2.2. Objetivos específicos 
- Eliminar la sobrepoblación penitenciaria en los Centros de Rehabilitación Social. 
- Brindar un tratamiento en el marco de la rehabilitación social  para la creación de 
mejores condiciones de vida de las personas privadas de libertad. 
5.3. Ubicación sectorial y física 
La implementación de las cárceles privadas se realizaría a nivel nacional, sin embargo la 
propuesta se enfoca en un plan piloto a ejecutarse en la ciudad de Quito. 
5.4.  Características de la parroquia 




5.5.1.  Beneficiarios directos 
a) Estado.- La implementación de las cárceles privadas permitirá la reducción del gasto 
estatal en mantener el sistema de rehabilitación social, por lo que esos valores se 
invertirán en otros proyectos sociales como salud o educación. 
b) Personas Privadas de Libertad.- El nuevo sistema de cárceles privadas permitirá a 
este grupo vulnerable una efectiva rehabilitación social y por ende una reinserción 
social al momento de cumplir su condena. 
5.5.2. Beneficiarios indirectos 
a) Familiares de las personas privadas de libertad.- Se verán beneficiados por cuanto 
las personas privadas de libertad una vez que ingresen al centro de rehabilitación priva-
do están en la obligación de cumplir con un régimen laboral que no solo le permite 
aprender a ser un ente positivo para la sociedad sino que le permite mantener a su fami-
lia desde el Centro.  
5.6.  Factibilidad 
5.6.1. Factibilidad interna 
La factibilidad interna sería procedente en razón de que las personas privadas de libertad verían 
con agrado este nuevo proyecto por el motivo de que su vida mejoraría en salud, alimentación, 
educación dentro del Centro, y sus derechos se verían menos vulnerado así como también 
cuando se encuentren en libertad sus condiciones de vida y las de su familia regenerarían.   
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5.6.2. Factibilidad externa 
En cuanto a la factibilidad externa la sociedad en general verían los rubros invertidos en 
cárceles anteriormente invertidos en escuelas del milenio, salud etc. de personas que no han 
infringido la ley y la norma penal ecuatoriana. 
5.7. Descripción de la propuesta 
Lo que propone este trabajo de titulación es la Creación de Centros de Rehabilitación Público 
Privados en los cuales la Policía Nacional como institución estatal de carácter civil, armada, 
técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es 
atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y 
la seguridad de las personas dentro del territorio nacional como lo establece la constitución de la 
República del Ecuador sea la encargada de la seguridad de los Centros de Rehabilitación Social 
de manera indirecta es decir con capacitación a los llamados Agentes de Tratamiento 
Penitenciario, por el motivo de que así lo establecen las normas internacionales; La 
administración y la seguridad quedará en manos del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y 
Cultos y la construcción a cargo de la empresa con la que se firme el contrato, que además de la 
construcción del establecimiento tendrá a cargo la alimentación, salud, higiene y el tratamiento 
de readaptación social de los internos el mismo que incluye educación, asistencia social, y 
psicológica, atención a lactantes de hijos de internas, tratamientos contra alcoholismo y 
drogadicción, capacitación laboral, acceso a trabajo, deporte, recreación, arte y cultura. Sus 
resultados serán controlados por el Estado.  
Los beneficios que tendrá la empresa a cargo de un Centro de Rehabilitación Social Público- 
Privado será la exención tributaria del impuesto a la renta por 5 años desde el momento en que 
entre en funcionamiento el Centro de Rehabilitación Social, el proceso será regulado por el 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) 
5.7.1. Fases del proyecto 
a) Presentación del proyecto.- La presentación del presente proyecto se la realizará en el 
Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos. 
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b) Socialización del proyecto a las personas privadas de libertad.- Previo estudio y 
posterior aceptación de esta propuesta  por parte del Ministerio de Justicia Derechos 
Humanos y Cultos este será socializado a los centros de rehabilitación social donde más 
población penitenciaria exista. 
c) Socialización del proyecto a la sociedad en general.- La socialización de este 
proyecto se la realizará en la Universidad Central del Ecuador a los alumnos de la 
Facultad de Jurisprudencia a través de seminarios o foros. 
d) Implementación del proyecto.- La implementación del proyecto se la realizará 
mediante una propuesta de protocolo dentro  del Nuevo Modelo de Gestión 
Penitenciaria.  
5.8. Cronograma de actividades. 
Cuadro 3 
ACTIVIDADES FECHAS ESTIMATIVAS 
Presentación del proyecto 03 de noviembre de 2014 
Socialización del proyecto a las personas 
privadas de libertad 
01 de enero de 2015 
Socialización del proyecto a la sociedad en 
general 
15 de enero de 2015 
Implementación del proyecto 01 de febrero de 2015 
 
5.9. Presupuesto  
 
El presupuesto que se utilice para la ejecución de esta propuesta deberán ser asumidos por el 
Estado Ecuatoriano a través del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos quien es la 
única entidad encargada de la construcción de Centros de Rehabilitación Social según decreto 
ejecutivo 585 de 16 de diciembre de 2010, tomando en cuenta que dicho presupuesto no sería 
tan elevado en razón de que el Estado invierte hoy por hoy entre veinte y cinco a treinta 
millones de dólares en la construcción de Centros de Rehabilitación Social y de cinco a siete 
dólares diarios por privado de libertad mientras que el subsidio que daría el Estado a la empresa 
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que invierta en la Creación de Centros de Rehabilitación Social sería 5 años de exenciones 
tributarias, además de otros beneficios. 
Impactos 
Tanto para la sociedad en general como para los privados de libertad el impacto de la creación 
de centros de rehabilitación social público- privados será positivo y tendrá buena acogida en 
razón de que la Rehabilitación Social mejorará al cien por ciento y el estado podrá emprender 
nuevas inversiones retributivas. 
Evaluación 
La propuesta que se impulsa en este trabajo de titulación tiene una buena acogida tanto por parte 
de las personas privadas de libertad que son los beneficiarios directos como para la sociedad que 
serían los beneficiarios indirectos, esta propuesta es totalmente viable para el Estado 
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